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.. XIV - 01Mn0311YM 
CojY3 Ha CMeTKOBOAl-tTeI11-t Ha Peny611l-tKa MaKeAoHl1ja•  
A-p AI1eKcaHAap KOCTaAI1HOBCKI1 1 
nOCI1EAH4HTE OA EKOHOMCKATA KPH3A  
BP3 np04ECOT HA KOHBEPrEH4HJA H XAPMOHH3A4HJA  
HA <J>HHAHCHCKOTO H3BECTYBAl-bE  
BOBeA 
rl106al1113a411jaTa Ha na3apl-tTe Ha Kanl1Tal1 BO nOClleAHI1Te AeKaAI1 AOBeAe AO 3aCI111eHa nOTpe6a OA pa3Boj I-t cnpOBeAYBalbe Ha eAl-tHCTBeH ceT Ha CBeT-CKI-t CTaHAapAH 3a <j>I1HaHCHCKO 113BecryBalbe. CTaHYBa 360p 3a 3aeAHH4KI-t 
CMeTKO-BOACTBeHH npaBHl1a co KOH 6H ceAe<j>I1Hl1pal1a eBHAeH4HjaTa Ha TpaHcaK-
41111Te H I1H<j>opMa4HHTe KOl-t Tpe6a Aa 611AaT COAP)f(aHI1 BO <j>HHaHCI1CKI1Te H3-
BeWTal1. Co BaKBI1Te CTaHAapAH Ha HHBeCTHTOpHTe 6H 11M 6HI10 OB03MO)f(eHO Aa 
rl1 cnopeAYBaaT <j>HHaHCHCKHTe I-t3BeWTal1 Ha <j>l1pMI1Te BO pa311H4HI1 3eMjH, 6H ce 
HaMal1l1l1e Pl1311411Teco KOI1T11e ce C004YBaaTnpHAOHeCYBalbe Ha HHBeCTHLJ,110HI1-
Te OA/lYKI1, a ceTO Toa 6H npl1AOHel10 KOH HaMallYBalbe Ha TPOW04l-tTe Ha Kanl1Ta-
110T. EAI1HCTBeHI10T CTaHAapA Ke ja nOA06pH pacnpeAell6aTa Ha Kanl1TallOT npeKY 
Ha4110HallHI1Te rpaHH4H, npeKY nOMaralbe Ha HHBeCTHTopHTe Aa rl1 all0411paaT 
CBOI1Te cpeACTBa BO HHBHa Hajnpo<j>I1Ta6HIlHa ynoTpe6a. YHH<j>H4HpaHI1Te CTaH-
AapAI1 I1CTO TaKa Ke ja HaMallaT npHCTpaCHOCTa 3a AOMaWHO I1HBeCTHpalbe Ha 
CIl060AHI1Te cpeACTBa. KaKO WTO 6H3HI1CHTe BO CBeTCKI1 paMKH CTaHYBaaT ce 
n061111CKH BO CBOI1Te <j>I1HaHCHCKH I-t TproBCKH BPCKI1, ce rioBeKe ce 3ajaKHYBa no-
Tpe6aTa CMeTKOBOACTBeHI1Te HH<j>OPMa4HH Aa 611AaT pa3611plll1BI1 BO <j>YHK4I1ja 
Ha BOAelbe Ha 6113HI1Cl-tTe 11 AOHeCYBalbe Ha I1HBeCTHLJ,I1CKI1Te OA/1YKI1 . 
CMeTKOBOACTBOTO 3eMeHO BO CBeTCKI1 pa3Mepl1, nOClleAHI1Te Ae4eHI111 OA XX 
BeK 6elle)f(11 pa3BoeH nOAeM. rllaBHa HI1WKa BO OBOj nOAeM npeTCTaBysa xap-
MOHI13a4HjaTa Ha CMeTKOBOACTBeHaTa npaKTHKa WHPYM CBeTOT. YCI11l611Te 3a 
xapMOHH3a411ja Ha CMeTKosOACTseHaTa npaKTI1Ka I1IlH Ha OAAellHI1Te AellOBI1 Ha 
Hej3HHaTa CTpYKTYpa n04Halle OAaMHa. I1HTepHa4110Hall113a411jara MY 6111la I1H-
xepeHTHa Ha CMeTKOBOACTBOTO YWTe OA n04eTHHTe <j>a311 Ha HerOBI10T pa3soj. ro-
lleM 6poj Ha MefyHapoAHH OpraH113aLJ,HH pa60TaT Ha HaMallYBalbe Ha pa31ll1KI1Te 
BO CMeTKOBOACTBeHI1Te CTaHAapAH Mefy AP)f(aBI1Te H ce 06HAysaaT Aa rl1 elll1-
MI1HHpaaT CHTe pa31l11KI1.KoH4enTOT Ha npl16llH)f(ysalbe Ha CMeTKOSOACTse-
HI1TeCTaHAapAH AaTl1pa YWTe OA 19 seK, Kora I1AejaTa 3a "MefyHapoAHH 
A04eHT Ha EKOHOMCKHOT q,aKYIITeT, YHHsep3HTeT .r04e Aell4es", WTHn. 
CTpaHH: 377 - 400 . 
nOCllEAHLlI1TE 0.£\ EKOHOMCKATA KPI13A BP3 npOLlECOT .. 
HA KOHBEPrEHLlHJA H XAPMOHI13Alll1JA HA tt>I1HAHCI1CKOTO 113BECTYBAlbE 
COjY3 Ha CMeTl(OBQp,HTeml Ha Peny61lHKa MaKeAoHHja•  
CMeTKOBOACTBeHI1 CTaHAapAI1", 5ewe 3a'lHaTa Ha npBI10T MefyHapoAeH KOH-
rpec Ha CMeTKOBOAIiTell11 KOj ce OAP>Ka BO CeHT flYl1c BO 1904 roAI1Ha, 3a Aa 
nOBTopHO 511Ae aKTyell11311paHa BO 1957 rOAI1Ha, Ha 7-M110T MefyHapoAeH 
KOHrpec Ha cMeTKOBOAI1Telll1Te BO AMCTepAaM. HaCTojYBafbaTa 3a HerOBa xapMo-
Hl13al.\l1ja 11 CTaHAapAl13al.\l1ja He CTHBHYBaaT AO AeH AeHec. TeHAeHl.\I1I1Te 3a 
HerOBaTa MefyHapoAHa Opl1eHTal.\l1ja lleCHO MO>KaT Aa ce nOApa35epaT aKO He 
ce ry611 OA npeABI1A <j>aKToT AeKa CMeTKoBoACTBOTO e <j>I1HaHCI1CKI1 pe'lHI1K BO 
KOMYHI1l.\HpafbeTo Ha npempl1jaTl1jaTa BO MefyHapoAHaTa pa3MeHa . KaKo WTO 
MefyHapoAHaTa pa3MeHa Mopalla Aa npeMocryBa rpaHI1l.\11 Mefy pa3HI1 3eMjl1, 
TaKa 11 CMeTKOBoACTBOro MopallO Aa nOnpl1Ma I1HTepHal.\110HaIlHI1 06elle>Kja Ha 
ce nOWl1pOKI1 perl10HallHI1 11 I1!"1TepHal.\110HaIlHI1 npoCTopl1. 
EAHa OA Haj3Ha'lajHI1Te CMeTKOBOACTBeHI1 OpraHl13al.\1111 e KOMI1TeTOT 3a 
MefyHapOAHIi CMeTKOOOACTOeHI1 CTaHAapAI1 (International Accounting Stan-
dards Committee -lASe), 'll1ja npl1MapHa 3aAa'la e Aa 113rpaAyoa MefyHapOAHI1 
CMeTKOBOACTBeHI1 CTaHAapAIi. KOMIiTeTOT 3a MefyHapOAHI1 cMeTKoBoACTBeHI1 
CTaHAapAIi e <PoPMl1paH BO 1973 rOAIiHa oA CTpaHa Ha BOAe'lKI1 npo<j>eCl10HallHI1 
OpraHl13al\1111 Ha AeceT 3eMjl1. Kora rl1 <j>OpMYlll1pa MefYHapoAHI1Te cMeTKoBoA-
CTOeHI1 CTaHAapAI1, KOMI1TeTOT I1Ma ABe maBHI1 l.\eJll1 . npoaTa l.\ell e Aa <j>0PMYIlI1-
pa 11 ny61ll1KYBa cMeTKoBOACTBeHI1 CTaHAapAI1 KOI1 oAaT BO npl11l0r Ha jaBHl10T 
IIHTepec 11 npOMOBHpafbe Ha HI10HOTO npl1<j>aKafbe 11 pa3611pafbe Wl1pyM coeTOT. 
BropaTa l.\ell e reHepallHo Aa pa60Tl1 Ha nOA06pYBafbe 11 xapMOHl13al.\l1ja Ha 
peryJlaTl1 BaTa, CMeTKOBOACTBeHI1Te CTaHAapAIi 11 np0l.\eAypIiTe nOBp3aHli co 
npe3eHTal.\l1jaTa Ha <j>I1HaHCI1CKIiTe 113BeWTaIi. 
AHKeTaTa cnpoBeAeHa oA CTpaHa Ha KOMnaHlijaTa McKinsey BO 2002 roAI1-
Ha, nOKa>Kalla AeKa 90% OA rOlleMIiTe I1HCTI1Tyl.\110HaIlHI1 I1HBeCTIiTOpli 00 CBe-
TOT caKalle KOMnaHl1l1Te CBOIiTe pe3YllTaTli Aa rl1 05ellOAeHaT BO paMKI1Te Ha 
eAeH CBeTCKIi CTaHAapA, l1aKO eBpOnCKIiTe 11 aMepl1KaHCKI1Te I1HBeCTIiTOpli 
I1Malle MHOry Pa3IlI1'lHI1 napaMeTpl1: 78% oA 3anaAHliTe EBponej l.\11 rl1 <j>aBOpl1-
311palle MefyHapOAHIiTe CTaHAapAIi 3a <j>I1HaHCIiCKO 1130ecryBafbe (iFRS), 
AOAeKa 76 % OA AMepHKaHl.\I1Te rl1 npe<j>epHpalle AMepl1KaHCKI1Te onWTO 
npl1<j>aTIlI1BI1Te CMeTKOBOACTBeHI1 npl1Hl.\l1nl1 (GAAP). 1 Bo 1973 rOAI1Ha 5ewe 
OCHOBaH MefyHapOAHI10T KOMI'ITeT 3a CMeTKOBOACTBeHI1 CTaHAapAI1 (lASe), 
KaKO MefyHapoAHO TellO Koe Ke rl1 3APY>KyBa Hal.\110HaIlHI1Te npo<j>eCl10HallHI1 
CMeTKOBOACTBeHI1 aCOl.\Hjal\1111 OA npl1BaTHI10T ceKTop. OA KOMI1TeTOT KaKO 
npl1l11)apH.a l.\ell ce 5apall0 Aa pa50TI1 Ha pa3BI1Bafbe Ha eAeH ceT Ha rJl06allHI1 
cMeTKoBOACTBeHI1 CTaHAapAI1 CO BI1COK KBaIlI1TeT. Oc06eH I1HTepeC BO pa50TaTa 
Ha IASC nOKa>Kalla Belll1Ka 6pl1TaHI1ja, 6HAejKI1 KaKO HOBa 'llleHKa Ha EBponcKaTa 
YHl1ja ce COO'lHlla CO nOTeWKOTHH Aa BIlHjae BO BeKe HanpeAHaTa <j>a3a Ha xap-
MOHH3al.\Hja Ha <j>HHaHCIiCKHOT CI1CTeM Ha EY. npo<j>ecHOHalll.\I1Te OA BellHKa 
George 1. Benston, et 01. Worldwide Financial Reporting: The Development and Future of 
Accounting Standards, Oxford University Press Inc., 2006, CTP. 232 . 
XIV - CHMn03HYM .. 
COjY3 Ha cMeTKoBOAIITe/ll., Ha Peny61lllKa MaKeAoHHja •  
6pl1TaHlija caKalle Aa CTeKHaT BIlHjaHHe BO BaKBI10T np0l.\ec, npeKy Y'leCTBO BO 
MefyHapoAHoro TellO Koe Ke rl1 pa3BHBa CTaHAapAHTe 3a <j>HHaHCHCKO 113BeC-
TyBafbe. CA/J., KaKO HHeKOH APyrH 3eMjl1, ce YWTe rH HeMaaT npl1<j>aTeHO MefYHa -
pOAHHTe CTaHAapAH 3a <j>HHaHCHCKO H3BecryBafbe, WTO Ha CTpaHCKHTe KOMnaHHH 
KOIi pa60TaT BO OBHe 3eMjl1 101M ro OTe>KHYBa CMeTKOBOACTBOTO, 611AejKI1 Tpe5a Aa 
cOCTaBYBaaT ABa ceTa Ha <j>I1HaHCHCKIi 113BeWTal1, eAHIi co ynoTpe6a Ha MCCIlVl, a 
APyrl1 cnopeA Hal.\110HaIlHI1Te CMeTKOBOACTBeHI1 CTaHAapAI1. 
npOI-IeCOT Ha KOHsepreHlIl1ja so cj>HHaHCHCKOTO H3secrysatbe 
KaKO WTO I1HSeCTI1TOpliTe ja 3rOlleMYBaaT nOTparaTa Ha MeCTa 3a BIlO>KYBafba 
Ha CBOI1Te napl1 HaABopOA Hal.\HOHaIlHI1Te rpaHI1l.\I1, Tl1e ce noseKe I1MaaTnOTpe5a 
oA KOMnapaTI1BHH I1H<j>opMal.\HI1 3a KOMnaHl1l1Te WHPYM CBeTOT. Ho, nOTpe5aTa 
OA A0611Bafbe Ha CnOpE!AJ1I1BI1 I1H<j>opMal.\1111 He e ceKoraw OCTBapIlI1Ba. I-1MeHo, 
113BeCHO e AeKa CTaHAapAI1Te 3a <j>I1HaHCI1CKO 113Becrysafbe Ke <j>parMeHTl1paaT 
nOA BIll1jaHHe Ha nOCTojaHI1Te npOMeHI1 BO <j>I1HaHCI1CKI1Te I1HCTpYMeHTI1 11 
CTpaTerl1l1Te SO npl1BaTHI10T ceKTop. HeAoCTaToKoT oA KOH311CTeHTHOCT BO npoTe-
>Kl1palbero Ha npaBl1llaTa Ha H3secryBafbe, caMOTO no ce6e Ke ro oABpaTI1 05HAOT 
Aa ce nOCTl1rHe KOMnapaTHBHoCT BO <j>I1HaHCI1CKOTO 113BecTyBafbe Ha 3eMjl1Te . 
Aypl1 11 AOKOIlKY Hal.\HOHaIlHHTe cMeTKoBOACTBeHI1 aBTOpl1TeTH ce eAI1HCTBeHI1 
BO HMnlleMeHTl1pafbeTO Ha AoroBopeHoTo, onpaBAaHI1Te allTepHaTI1SHI1 MeToAH 
cnel.\I1<j>I1'lHI1 11 npl1MeHIlI1SI1' SO nooAellHI1 KOMnaHl111 npl1 eBI1AeHTl1pafbe Ha 
HaCTaHI1Te, cpeACTsaTa 101 06SpCKI1Te, rl1 npasaT Al1peKTHI1Te cnopeA611 Mefy 
KOMnaHl1l1Te HecOSpWeHI1 11 'leCTO 5e3Ha'lajHI1. 
TyKa Ke rH 05pa50TI1Me HeKOIlKYTe Klly'lHI1 npawafba 110Sp3aHI1 CO <j>I1HaHCI1C-
KOTO 113secrysafbe, I1MajKH rl1 npeAsl1A npl1A0611SKI1Te 11 TpoWOl.\I1Te Ha YHI1<j>I1-
l.\l1paHI1Te HaCnpOTI1 Hal.\110HaIlHI1Te CTaHAapAl1, CTaHAapAI1Te 3aCHOSaHI1 Ha 
npasl1lla HaCnpOTI1 OHl1e KOI1 SO OCHOBaTa rl1l1MaaT npl1Hl.\l1nl1Te, 11 APyrl1 aKTyell-
HI1 npawafba KOI1 ja TPeTl1paaT MaTepl1jaTa. Bo 113HecYBafbe Ha 3aKJ1Y'l0l.\I1Te 
ce CJ1Y>KI1Me ce MeTOAI1Te Ha aHall113a 11 cnopeA/lI1S0CT Ha OAAeJlHI1Te 3eMjl1. 
1-1 nOKpaj 3Ha'lI1TeIlHI1Te pa31ll1KI1 SO KYIlTypaTa, eKOHOMl1jaTa, nOIlI1TI1'lKI1Te 
CI1CTeMl1, peryllaTI1BaTa SO 3eMjl1Te KOI1 ce npeAMeT Ha aHall113a, HI1BHHTe oAro-
BOpH Ha TeKOSHI1Te CJ1y'lysafba Ha na3apliTe Ha KanliTall ce BO MHOry HeWTa 
3aeAHI1'lKIi CO orneA Ha CJ111'lHOCTa Ha np061leMI1Te CO KOI1 ce cOO'lysaaT. npeKY 
OBOj TPYA Ke ce 0511AeMe Aa 06e36eAI1Me cnOpeA/lI1Ba np0l.\eHKa Ha Toa KaKO 
pa31ll1KI1Te SO HeKOH oA OSHe <j>aKTOpl1 ce pe<j>lleKTl1paaT Ha cMeTKoBoACTBeHoTo, 
peBI130pCKOTO 11 KopnOpaTI1SHOTO pa60Tefbe. Hawe nojAOSHo rlleAI1WTe e AeKa 
pa31l11'lHOCTa SO <j>I1HaHCHCKI1Te 113SeWTali e npl1CYTHa Wl1pYM cseTOT, TaKa WTO ro 
pa3pa50TySaMe npawafbeTO 3a Toa KaKO KOMnaHl1l1Te pearl1paaT Ha nOCTojaHI1Te 
5apafba 3a I1H<j>opMal.\1111 11 Ha paryllaTOpHI1Te peweHHja 11 OrpaHI1'lysafba BO OA-
HOC Ha <j>I1HaHCI1CKOTO H3secrysafbe. 
nOCllEAHl\HTE OA EKOHOMCKATA KPH3A BP3 npOl\ECOT &I 
HA KOHBEPrEHl\I1JA 11 XAPMOHI13Al\I1JA HA <1>11 HAHCI1CKOTO IHBECTYBAlbE 
(OjY3 Ha CMeTKOBO,llMTellH Ha Peny61lHKa ????????????•  
COBpeMeHHOT CMeTKOBOACTBeH <j>eHOMeH HMa KapaKTepHCTHKH 3aCHOBaHH 
Ha nOTpe6aTa OA ycornaCYBatbe, KOHBepreHl.(Hja, KOMnaTH6HIlHOCT 101 eAHHCTBO 
BO KHHrOBOACTBeHaTa eBHAeHl.(Hja, WTO npeTCTaBYBaaT OnWTH l.(ellH Ha 061laCTa, 
KOH MO>Ke Aa ce peallH3HpaaT CO HerOBa HOpMaIlH3al.(Hja. rllaBHHTe ABH-
raTellH KOH ro BOAaT npOl\eCOT Ha CMeTKOBOACTBeHH pe<j>OpMH BO CBeTCKH 
paMKH ce: HOpMa1lH3al.(Hja, ycornaCYBatbe, KOHBepreHl.(Hja, C006pa3HOCT 101 
CMeTKOBOACTBeHa HHTepHal.(HOHaIlH3al.(Hja. HHBHOTO BIlHjaHl1e e KaKO I1HAHBH-
AyallHo, TaKa 11 npeKY B3aeMHO-YCIlOBeH COOAHOC. CMeTKOBOACTBeHaTa KOHBep-
reHl.(l1ja e npOl\ec Ha ella60pHpatbe Ha CMeTKOBOACTBeHHTe HOpMI1 Ha Ha'lHH KOj . 
6101 AOBell AO CIlH'IeH <j>aKT 10111101 l\ell, npeKY HarnaCYBatbe Ha CIlH'IHOCTHTe Ha Ha-
l\110HaIlHO - perHoHallHo - MefyHapoAHo HHBO. 
OCHOBHOTO npawatbe Ha CMeTKOBOACTBeHaTa xapMOHl13al\l1ja / KOHBepreHl\H-
ja e nOBp3aHO co CTeneHOT Ha AOBepllHBOCT BO CMeTKOBOACTBeHHTe aKTHBHOCTI1 
BO l\eIlI1Ha. BaKBoTo Te3a e 6a3HpaHa Ha AOBep6aTa Ha KOPI1CHHl\HTe BO OAHOC 
Ha nojaBaTa Aa I1CTO npernpl1jaTHe, 3a HCTHOT nep!,!OA, BO pa31lH'IHI1 3eMjH, 
HMa pa31l11'1HH 6POjKH 3a rOlleMHHaTa Ha conCTBeHHOT KanHTall 11 pe3YIlTaTH, 
KaKO pe3YIlTaT Ha ycornaCYBatbeTO co nponHCHTe KOI1 ce BO Cl1lla BO OBl1e 
3eMjH. HaCTaHHTe KOH ro KapaKTepH3HpaaT nO'leTOKOT Ha TpeTHOT MHlleHHYM 
nOKa>KYBaaT AeKa npOl\eCOT Ha rn06allH3al.(l1ja Ha na3apOT, He e AOBOlleH 3a 
Aa ce c03AaAe nocaKYBaHHOT eKOHOMCKH 101 COl\HO-KYllrypeH pa3Boj . EKOHOM-
CKHOT 6allaHC 6apa BaKBHOT npOl\ec Aa 611Ae eAHHCTBeH. Bo OBaa HaCOKa, 
KOpHCTetbeTO Ha eKOHOMCKHOT ja3HK, KOHKpeTHO Ha CMeTKOBOACTBOTO e no-
Tpe6HO He caMO 3a Aa ce KOMYHHl\HpaaT eAHHCTBeHHTe nOTpe611 BO CMHCIla Ha 
KOHl\enryaIl113al\Hja Ha MeToAHTe 3a opraHH3Hpatbe 11 ynpaBYBatbe co KOMna-
HHHTe, 3a aAMHHHCTpHpatbe 101 KOHTpolla Ha HI1BHOTO pa60Tetbe, HO I1CTO TaKa Aa 
ce HarnaCH eAI1HCTBOTO BO cMeTKoBoACT8eHKTe npl1Hl\Hnl1 101 MeTOAI1 3a H3pa60T-
Ka 11 npe3eHTal\Hja Ha <j>HHaHCHCKHTe cMeTKOBoACTBeHH 113BeWTaH. 
rIl0'6aIlH3al\HjaTa e npHHYAeHa aBaHrypa,AoAeKa xapMOHH3al\HjaTa 101 KOHBep-
reHl\HjaTa Ha cMeTKoBoACTBeHHTe HOpMI1 MO)f(eAa ce CMeTa KaKO Hej3HHa nOClleAH-
l\a . npOl\eCOT Ha c03AaBatbe. Ha CMeTKOBOACTBeHHTe HOpMI1 He 3anO'lHall 101, ce 
pa3611pa HeMa Aa 3aBpWH, KaKO npOl\ec HHHl.(HpaH OA MefYHapoAHHoT oA60p 
3a cMeTKoBoACTBeHH crpaHAap,il,11 (lASB). Toa e npol\ec KOj eBollYHpall co BeKOBH 
H cBoeBpeMeHo ce Ae<j>HHHpall KaKO <j>opMa Ha H3pa3YBatbe Ha nOIlI1TH'IKa MOK 
(caMo 3a nOTCeryBatbe YWTe oA 1673, MapKaHTHara nOIlHTI1'1Ka IlI1'1HOCT )/{aK-
6aTHCT K01l6ep, TeOpeTH'Iap Ha MepKaHTHIlH3MOT 101 npOTeKl\HOHH3MOT, BO 
¢lpaHl\Hja rH I-1Ma BOCTaHOBeHO <j>HHaHcHcKHTe KHHroBoACTBeHH npaBHlla, KOH 
nOTOa ce BKllyYeHH BO ¢lpaHl\ycKI10T KOMepl\HjalleH 3aKoHHK OA 1807). Ho, BO 
cMeTKoBoACTBeHaTa 061laCT, KOHBepreHl\l1ja e pellaTHBHO HOB KOHl\enr, BOCTaHO-
BeH CO npOl\eCOT Ha Ae<j>HHHpatbe Ha l\ellHTe Ha MefyHapoAHHOT OA60p 3a 
CMeTKOBOACTBeHH CTpaHAapAH, a eAHa OA HHB e OA60pOT Aa pa60TH Ha KOHBep-
reHl\Hja Ha Hal\HOHaIlHHTe H MefyHapoAHHTe CMeTKOBOAcTBeHH HOpMH, CO l\ell 
Aa nOHYAH BHCOKO KBalll1TeTHH peweHl1ja Ha OBOj nllaH. 
XIV - CI-IMn031-1YM&II 
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HAejaTa 3a KOHBepreHl\Hja HMnllHl\l1pa npHCTan cnopeA KOj OA60pOT 
onpeAellYBa '1lleHOBH KOI1 Ke 6HAaT OArOBOPHH 3a BocnOCTaBYBatbe BpCKa co 
Hal.(110HaIlHHTe, jaBHH HIlH npHBaTHH, peryllaTopHH opraHH3al\HI1 OA rOlleMHTe 
3eMjl1 (CoeAHHeTHTe AMepHKaHCKH Ap)f(aBH, BellHKa 6pHTaHHja, ¢lpaHl.(Hja, 
repMaHHja, JanoHHja, KaHaAa, ABCTpalll1ja H HOB 3ellaHA), CO l\ell Aa ce aHaIlH3H-
pa nOTpe6aTa oA nOCTOetbe Ha YHH<j>Hl\HpaHH HOpMH. Bo OBOj KOHTeKCT, Ha-
l.(HOHaIlHHTe 101 MefyHapoAHHTe nocpeAYBatba I1MaaT 3a l\ell peallH3Hpatbe Ha 
npOl\eCOT Ha KOHBepreHl.(Hja/npH6IlH>KYBatbe nOMefy Hal\HoHaIlHHTe 101 MerYHa-
pOAHHTe CMeTKOBOACTBeHH HOpMH. KOHBepreHl\l1jaTa Tpe6a Aa ce c<j>aTH KaKO 
nocpeAYBatbe HaCO'leHO KOH COOABeTHO KOMYHHl\Hpatbe BO rn06allHH paMKH, Ha 
AOllropO'lHaTa l\ell3a nOCTOetbe Ha 3aeAHH'IKa pe<j>epeHl\a, MefyHapoAHI1 H3Bew-
TaH 3a <j>HHaHCI1CKO H3BecryBatbe, CO KpaTKOpO'lHaTa l.(ell Ha KOHBepreHl.(HjaTa 
Aa ce ellHMHHl1paaT HHAHBI1AyallHHTe pa31ll1KI1 Mefy OnwTO npl1<j>aTIlHBHTe 
CMeTKOBOACTBeHH npl1Hl\Hnl1 Ha CA,D.(GAAP) 101 nOCTojHHTe MefyHapoAHH CMeTKO-
BOACTBeHH CTaHAapAH/MefyHapoAHH cTaHAapAH 3a <j>HHaHcHcKO H3BecryBatbe 
{lAS/I FRS). Bo paMKHTe Ha OBOj KpaTKOpO'leH npoeKT, OA6opOT 3a <j>HHaHcHcKo 
cMeTKoBoACTBeHH CTaHAapAH (FASB) Ha CA,D. aHallH3Hpa pa3HH npawatba 11/10111101 
cyrepHpa npOMeHI1 BO aMepl1KaHCKI1Te npHHl.(Hnl1, CO l\ell Aa ce ellHMI1HHpaaT 
YTBPAeHI1Te pa31l11KH, 111111 KOMYHHl\Hpa CO lASS 3a npl1'1HHaTa nopaAH Koja oA-
llyYHlle Aa He rH MeHYBaaT onpeAelleHI1 OApeA6H OA GAAP, AOAeKa BO I1CTO Bpe-
Me IASB npoAoll>KYBa CO npOl\eCOT Ha peBI1Al1patbe Ha MC¢lH, npe3eMajKH rH 
I1CT11Te MepKI1 KaKO BO CIlyYajOT CO FASB. 
MerYHapoAHl1oT KOMI1TeT 3a cMeTKoBOACTBeHI1 CTaHAapAH (lASe) ycnewHo rH 
pa3BI1 MefyHapOAHI1Te cMeTKoBoACTBeHH CTaHAapAI1 (lAS), KOH BO onpeAelleHa 
Mepa 6ea . npH3HaeHI1 11 npl1<j>aTeHI1 Ha MefyHapoAHHTe na3apH Ha KanHTall. 
Bo 2000 rOAI1Ha, MefyHapoAHara opraHl13al\Hja Ha KOMHCl1l1Te 3a XapTHI1 
OA BpeAHoCT (IOSCO) 101M npenopa'la Ha Hal.(110HaIlHI1Te peryllaTopH, '1lleHKH 
BO opraHH3al\l1jaTa, Aa 11M A03BOllaT Ha MYIlTI1Hal.(HOHaIlHHTe KOMnaHI1H Aa 
rH KOpl1CTaT <j>I1HaHCHCKI1Te 113BeWTaH rioAroTBeHH cnopeA MefyHapOAHHTe 
cMeTKOBoACTBeHH CTaHAapAI1 BO npeKyrpaHI1'1HI1Te nOHYAH 101 KOTHpatba . AMe-
pl1KaHCKara KOMHcHja 3a xapTHI1 oA BpeAHoCT, rl1 npH<j>aTH BaKBI1Te npenOpaKI1, 
6e3 Aa ro npOMeHI1 cBOjOT YCIlOB crpaHcKHTe KOMnaHHH KOI1 KOTHpaaT Ha 
aMepHKaHcKHTe 6ep3H Aa 113BecryBaaT cnopeA onWTO npH<j>aTeHI1Te CMeTKO-
BOACTBeHI1 npl1Hl.(HnH 10111101 Aa 06e36eAaT ycornacYBatbe Ha KanHTallOT 101 HeTO 
npl1XOAI1Te I1CKa)f(aHI1 cnopeA MCC 11 Hal\HoHaIlHHTe CTaHAapAI1 CO onWTOnpl1<j>a -
TeHHTe cMeTKoBoAcTBeHH npI1Hl.(l1nl1. 
Bo AeHeWHI10T rn06alleH CBeT Ha <j>YHKl\110Hl1patbe Ha AellOBHHTe cy6jeKTI1 
HeonxoAHO e Aa ce HMa OApeAeHa CTaHAapAl13al\l1ja Ha CMeTKOBOACTBeHOTO pa-
60Tetbe. BcywHoCT 11 l\ellTa Ha MefyHapoAHHTe CMeTKoBOACTBeHI1 CraHAapAH e 
Aa 113BPWI1 CTaHAapAl13al\l1ja Ha CMeTKOBOACTBeHOTO pa60Tetbe 101 Aa ce KOPI1CTaT 
HCTH npaBHlla 11 npl1Hl\l1nH BO CHTe AellOBHH cy6jeKTH, 6e3 pa31lHKa KaAe ce Hao-
nOCJIEAI-1l.(I-ITE OA EKOHOMCKATA KPI-I3A BP3 npOl.(ECOT &I 
HA KOHBEPrEHl.(I-IJA 1-1 XAPMOHI13Al.(I-1IA HA 4)I-IHAHCIKKOTO 1-13BECTYBAfbE 
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raaT, BO KOj Aell oA CBeTOT cjlYHK4110Hl1paaT. np0l13BOA Ha CMeTKOBOACTBeHOTO 
pa60TeH>e ce H3rOTBeHI1Te cjll1HaHCI1CKI1 113BeWTal1, KOI1 ja npe3eHTI1paaT cjll1HaH-
CI1CKaTa cOCToj6a H cjll1HaHCI1CKI10T pe3YIITaT Ha KOMnaHl1jaTa . EAeH AellOBeH cy6-
jeKT He MO>l<e Aa onCTaHe AOKonKY He copa60ryBa co APyrl1 AellOBHI1 cy6jeKTI1 OA 
APyrl1Te 3eMjl1. Co L\en Aa KOPI1CHI1411Te Ha cjll1HaHCI1CKI1Te 113BeWTal1 OA pa3ll11'lHI1 
3eMjl1 rl1 pa36epaT cjll1HaHCI1CKI1Te 113BeWTal1 KOI1 nOTeKHYBaaT I1CTO TaKa OA 
pa31111'lHI1 3eMjl1, ce AOHeceHI1 MefyHapOAHI1Te CMeTKOBOACTBeHI1 CTaHAapAI1· 
OA60pOT Ha KOMI1TeTOT 3a MefyHapoAHI1 CMeTKOBOACTBeHI1 CTaHAapAI1 
113Aall ' oKony 40 MefyHapoAHI1 cMeTKoBOACTBeHI1 CTaHAapAI1 11 MefyHapOAHI;1 
CTaHAapAI1 3a cpl1Ha HCI1CKO 113BecryBaH>e, KaKO 11 PaMKa 3a nONoTBYBaH>e 11 npe-
3eHTI1paH>eHa cjll1HaHCI1CKI1Te 113BeWTal1, oA KOI1 aKT)'ellHI1 ce clleAHI1Te : J 
MClPI11 npBH'lHO YCBojYBalbe Ha MOll'" 
MC<I>I12 nnaKalbe Bp3 OCHOBa Ha aKLI,l111 
MC<I>I13 AenOBHI1KOM6I1HaL\HI1 
MC<I>I14 Aorollopl1 3a oCHrypYBalbe 
MCiPI15 HeTeKoBHH cpeACTBa KOI1 ce 'lYBaaT 3a npoAaIK6a H npeKHHaTH pa60Telba 
MC<I>I16 \IICTpalKYBalbe 11 BpeAHYBalbe Ha MHHepanHI1 pecypcH 
MC<I>I17 <l>HHaHCI1CKI1 I1HCTPYMeHTH-06enoAeHYBalba 
MC<I>I18 OnepaTHBHH CerMeHTH 
MCC1 npe3eHTHpalbe Ha cjlHHaHcHcKH 113BeWTaH 
MCC2 3al1HxH 
MCC7 \113BewTaH 3a napH'lHH TeKoeH 
MCC8 CMeTKoBOACTBeHI1 nonHTHKH, 
npoMeHa Ha cMeTKoBOACTBeHI1 npOL\eHKH 11 rpeWKI1 
MCC10 HaCTaHH nocne AaryMoT Ha 611naHcoT Ha cocToj6a 
MCC11 ,D,oroBopH 3a 113rpap,6a 
MCC12 ,D,aHOL\H OA A0611BKa 
MCC14 CerMeHTl1paHO H3BecryBalbe 
MCC16 HeABHIKHoCTH, nocTpojKI1 H onpeMa 
MCC17 11113HHr 
MCC18 npHXOAI1 
MCC19 6eHecjlHL\HH Ha epa60TeHI1Te 
MCC20 CMeTKoBoACTBO 3a AplKaBHH nOAPwKI1 
11 06jaByealbe Ha APlKaBHaTa nOMOW 
MCC21 EcjleKTI1 OA npoMeHaTa Ha KypceBHTe Ha CTpaHCKI1Te Banyrl1 
MCC23 TpoWOL\11 3a n03ajMYBalba 
MCC24 06jaBYBalba 3a nOBp3aHI1 cTpaHKH 
A-P Cawo KHlKyxapoe, Maja K040CKa; .CMeTKoBoACTBO" (ocHoe,,-npHHL\Hm,-anI1HKaL\HH); 
rpeTO H3AaHHe, 2007; crp. 253, 254. 
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MCC26 CMeTKOBOACTBO 11 H3BecryBalbe Ha nnaHOBHTe 3a neH3110HI1palbe 
MCC27 KOHconHAHpaHH cjlHHaHcHCKH H3BeWTal1 
H CMeTKOBOACTBO 3a BnolKyealbe eo nOAPYIKHHL\H 
MCC28 CMeTKOBOACTBO 3a BnOIKYBalba BO np"APYlKeHH npernpl1jaTl1ja 
MCC29 ¢>I1HaHCHCKO 113BecryBalbe 3a XHnepHHcjlnaTOpHI1 eKOHOMHI1 
MCC30 06jaBYBalba BO cjlHHaHcHCKHTe H3BeWTaH Ha 6aHKI1Te H CnH4HI1Te 
cjll1.HaHCHCKH HHCTHryLl,HH 
MCC31 BnOIKYBalba BO 3aeAHH4KH nOTcjlaTI1 
MCC32 ¢>HHaHCHCKH HHCTpYMeHTH: 06jaBYBalbe 11 npe3eHTHpalbe 
MCC33 3apa60ryBaLl,Ka no aKLI,l1ja 
MCC34 nepHOAH'lHH cjlHHaHCI1CKI1 H3BeWTal1 
MCC36 OWTeryealbe Ha cpeACTBa 
MCC37 Pe3epBH, HeH3BeCHI1 06BPCKI1 H HeH3eeCHI1 cpeACTBa 
MCC38 HeMaTepHjanHI1 cpeACTBa 
MCC 39 <l>I1HaHcHCKIot IotHCTpYMeHTH: nplot3HaBalbe lot Mepelbe 
MCC 40 BnolKYBalbe BO HeABHIKHOCTI1 
MCC 41 3eMjoAenCTBo 
Bo HaCOKa Ha HerOBO npl1cjlaKaH>e OA CTpaHa Ha CAIJ" MefyHapOAHI10T 
KOMI1TeT 3a CMeTKOBOACTBeHI1 CTaHAapAI1 (lASe) BO 2001 ce peOpraHI1311pa cno-
peA npl1H411nl1Te Ha OA60pOT 3a cjll1HaHCI1CKO cMeTKoBOACTBeHI1 cTaHAapAI1 
{FASS} BO CAIJ,. OAHOCHO, IASC ce OpraHI1311pa KaKO MefyHapoAeH OA60p 3a 
cMeTKoBOACTBeHI1 CTaHAapAI1 {lASS}.' ????????Ha OA60pOT 6ea AononHeTI1, co 
Toa WTO TOj rpe6a aKTI1BHO Aa copa60ryBa co Ha4110Hamll1Te npocjleCI10HanHI1 
ac0411ja41111 BO HaCOKa Ha 113HaOraH>e Ha BI1COKO KBalll1TeTHI1 peweHl1ja npl1 
KOHBepreH411ja Ha Hal.\110HaIlHI1Te cMeTKoBOACTBeHI1 CTaHAaPAI1 11 cera npel1Me-
HYBaHI1Te MefyHapoAHI1 CTaHAapAI13a cjll1HaHCI1CKO 113BecryBaH>e {IFRS}. So 2002 
rOAI1Ha lASS 11 FASS ce cornacl1ja Ha 0611AOT Aa rl1 KOHBeprl1paaT IFRS 11 GAAP, WTO 
I1MaWe onpeAeneH ecjleKT Kaj HeKOI1 CTaHAapAI1. Ha npl1Mep, lASS rl1I1HKOpnOpl1-
pawe npaBl1l1aTa Ha GAAP BO HeKOI1 OA MefyHapOAHI1Te CTaHAapAI1, KaKO WTO 
e cMeTKoBoACTBO Ha cpeACTBaTa 'lYBaHI1 3a npoAa>l<6a 11 HeKoHTI1HYl1paHI1 
onepaL\l1l1 . FASB OA APyra CTpaHa rl1 peBI1Al1pa npaBl1l1aTa KOI1 ce oAHeCYBaa 
Ha npOMeHI1Te BO cMeTKoBOACTBeHI1Te nOIlI1TI1KI1, pa3MeHaTa Ha cpeACTBaTa , 
TpOWOKOT Ha 3a1l11XI1Te, 11 3apa60TKara no aKL\l1ja co OHl1e Ha lASS. IASB I1CTO 
TaKa copa60ryBawe co APyrl1 npocjleCI10HanHI1 aCOL\l1jaL\1111 BO npOMeHaTa Ha 
npaBl1naTa nOBp3aHI1 co cpeACTBaTa, peKOHCTpYKl.\l1jaTa, Ap>l<aBHaTa nOMOW, 
OAnO>l<eHI1Te AaHOL\11 11 APyrl1 npOeKTI1. lASS 11 nOKpaj HaBeAeHI1Te npl1Mepl1 
Ha KOHBepreH4l1ja, 113AaAe CTaHAapAI1 KOI1 npl1AOHeCOa 3a HOBI1 11 n03Ha'lajHI1 
pa3nl1KI1 nOMefy IFRS 11 GAAP. npl1Mep ce npaBl1l1aTa 3a cMeTKoBoACTBO Ha 
www.ifrs.org 
nOCJlE,o.Hl.\I1TE 0,0. EKOHOMCKATA KPI13A BP3 npOl.\ECOT ED 
HA KOHBEPrEHl.\I1JA 11 XAPMOHH3Al.\I1JA HA ¢>I1HAHCI1CKOTO H3BECTYBAl-bE 
COjy3 Ha CMeTKOBOA"Telll Ha Peny6IlI1Ka MaKeAoHl1ja•  
<pI1HaHCI1CKI1Te I1HCTpYMeHTI1 (lASS AOAaAe penaTI1BHo UJI1pOKa onL.(l1ja npl1 
AI13ajHI1patbe Ha <pI1HaHcl1cKI1Te I1HCTpYMeHTI1, I1CTI1Te Aa 611AaT BpeAHysaHI1 
no. na3apHaTa BpeAHoCT), 3anl1XI1Te (lASS ro eneMI1Hl1pa flil1CllO npl1HLI,l1nOT Ha 
BpeAHysatbe Ha 3anl1xI1Te), Heso0611'laeHI1 n0311L1,I111 (lASS ja eneMI1Hl1pa osaa 
n03l1L1,l1ja), 11 ManLl,I1HCKI1Te I1HTepecl1 (lASS rl1 CMeTa KaKO KanI1Tan). nOCTojaT 
pa3nl1KI1 11 so cMeTKosoACTBOTO Ha neH31111, BO 113secryBatbeTO no cerMeHTI1 11 
cn . 
BIlHjaHHeTo Ha eKOHOMCKaTa KpH3a 
Bp3 npo4ecoT Ha cMeTKoBoACTBeHa xapMOHH3a4Hja 
AKTyenHaTa eKOHOMCKa 11 <pI1HaHCI1CKa Kpl13a I1Ma 3Ha'lajHI1 I1Mnnl1KaLl,1111 Sp3 
cMeTKosoACTSOTO, KaKO 3a npaKTI1KaTa TaKa 113a aKaAeMCKaTa CTpY'lHa 3aeAHI1LJ,a. 
So 06naCTI1Te KOI1 rl1 npOY'lysaaT CMeTKOSOACTseHI1Te 11 peSI130pCKI1 npaKTHKI1 
KaKO: <pI1HaHCHCKO CMeTKOSOACTSO, pesH3Hja, ynpasysa'lKO CMeTKosoACTSO 
H perynaTopHI1Te HHCTI1TyLl,I1H, nOCTOI1 SI1CTHHCKI1 3arpH>I<eHOCT 3a 6POjH'HTe 
np06neMI1 11 HeAOCTaTOLl,I1 OTKpHeHI1 co Kpl13aTa. \.1cKYCTsaTa, CTeKHaTI1 so 
cnO>l<eHI10T npOLl,ec Ha pa3soj, Ae<pI1Hl1patbe 11 npl1MeHa Ha MerYHapOAHHTe 
CMeTKOSOACTseHH CTaHAapAI1 (MCC)/MefyHapoAHI1 CTaHAapAI1 3a <pI1HaHCHCKO 
113secrysatbe (MCCllli1) 11 He nOManKY cnO>l<eHI10T pa3soj 11 nOCTasysatbe Ha 
KOHLI,enTyanHaTa paMKa so CMeTKOSOACTseHOTO H <pI1HaHCI1CKOTO 113secrysatbe, 
KaKO HApaMaTI1'lHI1Te HaCTaHI1 KOI1 ce cnY'll1ja so TeKOT Ha 113MI1HaTaTa AeLl,eHl1ja, 
nOKa>l<ysaaTAeKa Ha HHseCTI1TOpl1Te, KpeAHTopl1Te, pa60THHLI,HTe HHHTepeceHTI1-
Te, HHCTI1TyLl,HHTe 11 onWTeCTSOTO, HM e nOTpe6eH HOS npHCTan KOj Ke ja BpaTH 
Aosep6aTa so CMeTKosoACTSOTO, KaKO Ha sepOAOCToeH <PYHKLI,I10HaneH CHereM 
H npaKTH'lHa aKTI1SHOCT, H Ke ro KOHconHAl1pa HHTerpl1TeTOT so npo<pecHjaTa. So 
KOHTeKCTOT Ha TeKOSHaTa <pHHaHCI1CKa KpH3a, noseKe OA jacHo e AeKa nOCTOI1 
nOTpe6a OA npOMeHa Ha napaAHrMaTa. 
6aHKpOTCTSOTO Ha KOMnaHI1I1Te, Ha nps norneA MOIIHH ce AO HHSHaTa npo-
naCT, HOSHTe rn06anHI1 <peHOMeHI1 H npOLl,eCH, ManKY HCTpa>l<ysaHH Aocera, 
11 APyrHTe <paKTopl1 11 ASH>I<e'lKI1 CHnH, AoseAoa AO COLl,l1janHH KOH<pnHKTH 11 
TeH311H so pa3nH'lHI1 AenOSI1 Ha CBeTOT, npeAH3SHKaa Hecl1rypHoCT H KOH<PV3Hja, 
H rH HanpasHja HHBeCTHTOpl1Te Kone6nl1BH so HOCetbeTO Ha 0AllYKHTe. CeTO osa 
npeAH3SHKa 3arpH>I<eHOCT Ha <pI1HaHCHCKaTa enHTa, rH S03HeMI1peHI1 KpeAHTHH-
Te HHCTHTyLl,HH, opraHI13aLl,I1HTe Ha npO<peC;110HanHI1 CMeTKosoAHTenH, peSH30pl1 
11TH. MHOry 3Ha'lajHH npawatba ce noja·sl1ja H HI1SHHTe aHanl1311 reHepl1paa 
COMHeHl1e 3a nOCTOetbe Ha rpeWKH, HanpaseHI1 HaMepHo HnH HeHaMepHO, Ha 
oTCTanysatbe OA "3aCTapeHI1Te" CMeTKOSOACTseHI1 npI1HLI,HnH, Aonro H nOCToja-
HO npHMeHysaHI1 so KOHTHHeHTanHa Espona 11 Ha APYro MeCTO. Ce nojasl1ja 
COMHe>l<I13a HecoseCHOCT 11 aAanaTaLl,l1ja npeKy KOMnpoMHTl1patbe Ha npaBHnara 
H HopMHTe, A03soJiysajKI1 CMeTKosOACTseHI1Te pe3YllTaTI1 Aa HM cnY>l<aT Ha He-
'1HSI1 I1HTepeCH. 
XIV - CI1Mn03HYMED 
HeCOMHeHO e AeKa HeKOH OA npaWatbaTa, KOH, nopaAI1 HI1SHaTa npl1pOAa 
11 3Ha'letbe, TeKOSHO ce npeAMeT Ha AI1CKYCHja, Mopa so WTO e MO>l<eH nOKpa-
TOK speMeHCKH nepl10A Aa 6HAaT npeAMeT Ha wl1pOKa MefYHapOAHa jasHa 
Ae6aTa, so Koja Mopa Aa Y'leCTsysaaT He3aSI1CHI1 Hay'lHHLI,H so 06naCTa Ha 
cMeTKosoACTSOTO, aHamt3aTa, peSl13Hjara, npasoTo, H npO<peCl10HanHI1 CMeT-
KosoAI1TenH, pesH30pl1, He3aBI1CHI1 npOLl,eHYBa'll1 11 APyrH npaKTI1'lapl1 oA <p11-
HaHCHCKI10T H He<pI1HaHCI1CKHOT ceKTOp, ce KaKO WTO cneAysa: 
- Ao KOj CTeneH eKOHOMCKI1Te HH<popMaL\I1H, COAP>l<aHH so <pI1HaHCI1CKI1Te 
H3seWTaH 3a onWTH ynoTpe6a, MO>l<e Aa 611AaT sepoAoCTojHH, peneSaHTHI1 
(H KOpHCHH) 3a HHseCTHTopHTe, snaAI1HI1Te 11 HesnaAI1HHTe HHCTI1TyLl,HI1I1 
areHL\I1I1, <pHHaHCI1CKI1Te aHanl1TH'lapl1 H APyrl1Te cy6jeKTH 3arpl1>1<eHI1 3a 
eKOHOMCKOTO HnOnI1TH'lKOTO onKpY>l<ysatbe, Koe e so npOLl,ec Ha AHHaMI1'l-
HO MeHYBatbe H 3Ha'lHTenHO CTaHysa KOMnnl1L1,HpaHo oSl1e AeHosl1; 
- 30WTO 6aHKpOTCTsaTa 11 CKaHAanl1Te He ce cnpe'll1ja, KaKO WTO 6ewe 
"EHpoH" cnY'laj OA AeKeMBpl1 2011 roAHHa, KaKO 11 6aHKpoTcTsaTa 11 CKaH-
AanHTe WTO cneAea nOTOa. 30WTO osa ce cny'll1 H AanH He MO>l<eWe Aa ce 
1136erHe. 
- AanH HH<popMaLl,I1HTe, c03AaAeHI1 so H npeKy cMeTKosoACTBOTO, ce AOBOfl-
HO A06pa OCHOBa 3a aHanH3a, OLl,eHYBatbe H npeABHAYBatba, 11 aKO OBa e 
cnY'laj, 30WTO HaCTaHHTe KOH HaHecoa TpajHH OWTeTyBatba Ha AOBep6aTa 
H 6ea WTeTHH 3a onWTeCTBOTO KaKO L1,enHHa, He ce H36erHaa. 
- AanH nOCTOH I1nl1 He np06neM BO CMeTKOBOACTBeHaTa MeTOAonorl1ja, KOj 
Aocera OCTaHa He3a6ene>l<aH nopaAI1 <paKTOT AeKa eKOHOMCKaTa aKTHBHOCT 
HcMeTKoBoACTBeHHTe 11 H3BecryBa'lKI1Te npaKTI1KH, BO Koja OBaa aKTHBHOCT 
pe<pneTl1pa cy6jeKTI1BHH pa3MHcnYBatba, He 6ea TOnKY KOMnnl1L1,HpaHH 3a 
Aa He MO>l<aT Aa 611AaT 113ABoeHH 11 Aa CTaHaT 3a6ene>l<nHBH. 
li1 OA npeTXoAHoTO, Aanl1 OBaa MeToAonorl1ja e AosonHo BepoAocTojHa BO 
AeHewHo BpeMe, Kora Ap>l<aBHTe, na3apl1Te, HHCTHTy4HI1Te, eKOHOMCKHTe 
areHTI1, npaBHI1Te H <pH3H'lKH nHLI,a ce coo'lYBaaT co paCTe'lKaTa KOMnneK-
CHOCT Ha eKOHOMCKI1Te aKTI1BHOCTI1 HcpeAHHa (BO Koja CHTe Tl1e <pyHKLI,I10-
Hl1paaT) H HCTO TaKa ce COO'lysaaT co KOMnneKCHaTa I1HTepaKLI,l1ja H OAHO-
CHTe.nOMefy HI1S. 
npH'lHHI1Te 3a np06neMHTe Mopa Aa ce 6apaaT Ha APYro MeCTO, He Mefy 
KOM6HHaLl,I1jaTa Ha MeTOAonOWKHTe cpeACTBa, peanH3aLl,I1ja Ha CMeT-
KOBOACTseHHTe 11 <pI1HaHCHCKI1Te aKTI1BHOCTI1, KaKO pe3ynTaT Ha WTO, 
I1H<popMaLl,HI1Te ce reHepl1paHI1. 3apeM He e nOBeKe BepojaTHo AeKa He-
KOH OA np06neMI1Te ce AOn>l<aT Ha MO>l<HOCTHTe 3a 11360p Mefy HeKonKY 
nOCllE,QHllHTE O,lJ, EKOHOMCKATA KPH3A BP3 npOllECOT ED 
HA KOHBEPrEHllHJA H XAPMOHH3AllHJA HA ¢>HHAHCHCKOTO H3BECTYBAl-bE 
COjY3 Ha CMeTKOSOWITenl-l Ha peny6nl-lKa MaKeAoHl-lja•  
A03S0neHI1 aJlTepHaTI1SI1, 11 npl1MeHa Ha pa3JlI1'lHI1Te MOAeJlI1 11 npasl1na 
3a OlWHysatbe, KOI1 'leCTO ce "oCJl060AeHI1" OA peanHI1 eKOHOMCKI1 06jac-
Hysatbe 11 nOAllO>KHI1 Ha ad hoc pa3MI1CJlysatba, WTO 'leCTO MO>Ke Aa 
pe3ynTI1pa AO HaMepHO "HaAyeHI1" npocj>I1TI1 I1JlI1 HaMaJleHa 3ary6a OA 
TpaHcaKl..\l1l1Te 3a 113MI1HaTI10T nepl10A (I1JlI1 06paTHO). 
nOCTojaTnOSeKe MO>KHOCTI1, cn060Aa so 11360pOTI1 npl1MeHaTa HaCMeTKosoA-
crseHI1Te nOJlI1TI1KI1, KaKO 11 3a npOMeHI1Te so oSl1e nQJlI1TI1KI1 so MOMeHTI1Te 
Kora ce CMeTa AeKa Tl1e ce HeonXOAHI1 3a 3a'lysysatbe Ha sepoAoCTojHoCTa Ha 
I1Hcj>opMaI..\I1I1Te, AI13ajHI1paHI1 Aa rl1 npecpeTHaT nOTpe611Te Ha KOPI1CHl1l..\l1Te. 
MO>KHO e Aa Ase I1JlI1 noseKe npernpl1jaTl1ja WTO nOAroTsysaaT cj>I1HaHCI1CKI1 
113SeWTal1, a npl1 Toa cj>YHKI..\110Hl1paaT so eAeH I1CT ceKTOp Ha eKoHOMl1jara 11 KOI1 
ce CJlI1'lHI1 so OAHOC Ha 06eMOT 11 npeAMeTOT Ha AejHOCTa, so I1CTO speMe Aa 
npl1MeHysaaT pa3nl1'lHI1 I1HAl1sl1AyaJlHI1 nOJlI1TI1KI1. npaWatbeTO Koe ce nOCTasy-
sa e AaJlI1 MO>KHOCTa 3a "cJl060AeH 11360p" Ha nOJlI1TI1KaTa 11 3a npOMeHI1 so 
I1CTaTa (l1aKO ce CMeTa 3a I1CKllY'lOK, a He 3a npasl1Jlo) e so CnpOTI1SHOCT co 
A06po n03HaTI1Te HOpMaTI1SHI1 6apatba (npOKllaMl1paHI1 OA CTpaHa Ha aHrno-
caKCOHCKaTa WKOJla) 3a "KSanI1TeTOT" (KSaJlI1TaTI1SHI1 KapaKTepl1CTI1KI1) Ha I1H-
cj>opMal..\l1l1Te so cj>I1HaHCI1CKI1Te 113SeWTal1 (WTO e npeCYAHO 3a CTeneHOT Ha 
HI1SHaTa ynoTpe611Jll1S0CT OA CTpaHa Ha KOPI1CHI1I..\I1Te). Ha npl1Mep, HeonXOAeH 
npeAYCJlOS 3a nOCTl1rHysatbe "cnopeAllI1S0CT" Ha CMeTKOSOACTSeHI1Te I1Hcj>opMa-
1..\1111 e npl1AP>Kysatbe KOH 6apatbeTO 3a speMeHCKa KOH311CTeHTHOCT so npl1MeHa-
Ta Ha nOl1l1TI1KI1Te npl1 speAHysatbe Ha cj>I1HaHCI1CKI10T ecj>eKT Ha CJlI1'lHI1 -r.paH-
caKl..\l111 11 HaCTaHI1. CenaK, so npaKTI1Kara 6apatbeTO 3a "KOH3I1CTeHTHOCT" 'leCTO 
naTI1 e so KOHcj>JlI1KT co peJleSaHTHOCTa 11 sepoAoCTojHoCTa, co APyrl1 360pO-SI1, 
Kora KOH311CTeHTHOCTa WTeTI1 Ha aSTeHTI1'lHOCTa (11 MO>Ke Aa rl1 AoseAe 3acer-
HaTI1Te CTpaHI1 AO 113MaMa) KaKO TO'lHO Ke ja OApeAI1Me paMHOTe>KaTa I1nl1 
KOMnpOMI1COT (npOnl1WaH so OnWTI1Te OApeA611 OA PaMKaTa 3a nOAroTosKa 11 
npe3eHTI1patbe Ha cj>I1HaHCI1CKI1Te 113SeWTal1), a npl1TOa l..\eJlTa Ha cj>I1HaHCI1CKI10T 
113sewTaj Aa ce OCTsapl1 . npl1Mepl1 3a TaKSI1 npOTI1Spe'lHOCTI1 MO>Ke Aa ce AaAaT. 
Toa WTO e npOnl1WaHO so OnWTI1Te OAPe,o,611 e AeKa "peJlaTI1 SHClla Sa>KHOCT Ha 
KapaKTepl1CTI1KI1Te Ha I1Hcj>opMal..\I1I1Te so pa31111'lHI1 CJlY'laeSI1 e npawatbe Ha 
npocj>eCl10HanHO pacYAysatbe ". CenaK, He nOCTOI1 OArosop Ha npaWatbeTO WTO 
ce CJly'lysa aKO paCYAysatbeTO He e Henpl1CTpaCHO, l1aKO MO>Ke Aa 113rneAa Ae-
Ka e npocj>eC110HaJlHO 3aCHosaHO. Koj ro HOCI1 TosapoT Kora He nOCTOI1 peanHa 
MO>KHOCT (aJlTepHaTI1Sa) Aa ce nOCTl1rHe TaKsa paMHOTe>Ka? AKO SHI1MaHl1eTO Ha 
MeHal,lMeHTOT e cj>OKYCl1paHO Ha "npo6neMI1Te" OA pa3JlI1'lHa npl1poAa, He TOJlKY 
Ha KSanl1TeTOT Ha I1Hcj>opMal..\I1I1Te COAP>KaHI1 so cj>I1HaHCI1CKI1Te 113SeWTal1, ce 
nOCTasysa npaWatbeTO 3a Jlol..\l1patbe Ha oArosopHOCTa? De3 Al1peKTHO nOCO'lY-
satbe, HeHaMepHO npl16erHeSaMe KOH MOpaJlHI1Te KaTeropl111 11 acneKTI1 Ha 
npaWatbeTO - MO>Ke611 nopaAI1 Toa WTO so HeKOI1 CJlY'laeSI1 rpaHl1l..\aTa nOMery 
MopanHOTOeTI1'lKO 11 npocj>eCl10HanHO 0AHecysatbe Ha CMeTKOSOAI1TeJlOT e 
XIV - CI1Mn0311YMID 
COjy3 Ha cMeTKOSOAI-ITenl-l Ha Peny6nl-lKa MaKeAoHl-lja•  
npl1nl1'lHO AeJl11 KaTHa, HejacHa 11 MaTHa. AOKa>KysatbeTO Ha pa3MI1CJlysatbe 
I1JlI1 nOCTOetbe Ha npl1TI1COK (nopaAI1 3aSI1CHOCT, npl1HYAa I1JlI1 APyrl1 npl1'lI1HI1) 
e ceKoraw np06JleMaTI1'lHO 11 SKnY'lysa OAPe,o,eHI1 p113111..\11. Apyrl10T Aen oA 
np06JleMI1Te HajsepojaTHo ce AOJl>K11 Ha "aCI1MeTpl1jaTa", A03s0neHa (11 He-
1136e>KHa cnopeA cnel..\l1jaJlI1CTI1Te) so np0l..\eCOT Ha speAHysatbe Ha HeKOI1 CMeT-
KosOACTSeHI1 KaTeropl111 (Ha npl1Mep I1HseHTap, cj>I1HaHCI-ICKI1 I1HCTpYMeHTI1 11 
APyrl1) 3a l..\enl1Te Ha HI1SHO npe3eHTI1patbe so cj>I1HaHCI1CKI1Te 113SeWTal1 
CeKoe OA npawatbara, Aocera 06pa60TySaHI1, ocseH no Toa WTO e KOMnneKC-
HO 11 AO onpeAeneHa Mepa KOHTposep3HO (nopaAI1 WTO MO>Ke Aa 611Ae AeJl 11 
npeAMeT Ha jasHa Ae6aTa), 6apa nOTsPAeH OArosop KOj MO>Ke Aa I1Ma KllY'lHO 
111111 Sa>KHO 3Ha'letbe 3a pa3sojoT Ha COOAseTHa CTpaTerl1ja 11 nOJlI1TI1Ka so I1A-
HI1Ha. ¢lYHAaMeHTanHO npawatbe e cenaK KaKO, Ha KOj Ha'lI1H 11 co KOI1 cpeA-
CTsa peJleSaHTHOCTa (sa>KHOCTa) Ha cj>I1HaHCI1CKOTO 113secrysatbe so csojaTa 
HY>KHa 11 caKaHa cj>opMa so I1AHI1Ha 611 MO>KeJlO Aa 611Ae 3a'lysaHa 11 OAp>KaHa? 
EKOHOMCKI1Te 11 cj>I1HaHCI1CKI1Te KpaXOSI1 11 KOnanCI1 KOI1 ro nOTpecoa cseTOT rl1 
AoseAoa nOA npawatbe npl1A0611SKI1Te OA nOHaTaMOWHaTa nOAApWKa Ha Ha-
nOpl1Te 11 aKTI1SHOCTI1Te, nOTpe6HI13a l..\eJlI1Te Ha KOHSepreHl..\l1jaTa. Bo osoj Wl1pO-
Kooncj>aTeH np0l..\ec Y'leCTsysaaT MetyHapOAHI1 OpraHl13al..\l1l1, pa60THI1 TI1MOSI1 
11 cnel..\l1jaJlI1CTI1 OA pa3JlI1'lHI1 3eMjl1 . 06eAI1HeTI1 OKOJlY nporpeCI1SHaTa I1Aeja 
3a SI1COKO peryJll1paHO eAI1HCTSO 11 YHI1cj>l1l..\l1paHOCT so CMeTKOSOACTseHOTO 11 
cj>I1HaHCI1CKOTO 113secrysatbe, Tl1e pa60TaT KOH nOHaTaMOWHa KOHSepreHl..\l1ja. 
CTpaTerl1jaTa 11 nOJlI1TI1KaTa Ha KOHSepreHl..\l1ja no naTHa nOCTeneHO HaMaJlysatbe 
11 eJlI1MI1Hl1patbe Ha pa3Jll1KI1Te 3a nOTpe611Te Ha cj>I1HaHCI1CKOTO 113secrysatbe, 
TeWKO MO>Ke Aa 611AaT peJleSaHTHI1 11 ecj>I1KaCHI1, KaKO WTO 6ea 3a 113MI1HaTI10T 
nepl10A. Kpl13aTa ce npeTSOpl1 so cj>aKTOp nOA 'll1e SJll1jaHl1e ce corneAysa AeKa 
cj>11 H a HCI1CKaTa, eKOHOMCKaTa (11 nOI1I1TI1'l KaTa) peaJl HOCT so cseTOT ce npOMeHeTl1. 
nOCTl1rHaTe Aorosop 11 KOHceH3ycAeKa e nOTpe6HO 3Ha'lI1TeJlHO Aa ce npel1Cnl1Ta 
ynoraTa Ha CMeTKosoACTSOTO so KOHTeKCT Ha Kpl13aTa 11 Aa ce npe3eMaT COOA-
SeTHI1 MepKI1 3a Hej311Ho MeHysatbe. BaKsOTO TSPAetbe ce 3acHosysa Ha pa-
CYAysatbeTO 11 np04eHKI1Te Ha aKaAeMCKI1Te pa60THI1I..\I1, npocj>eCl10HaJlHI1 CMeT-
KOSOAI1TeJlI1 11 npeTCTaSHl1l..\l1Te Ha MetyHapOAHI1 OpraHI13al..\I111 OA 06JlaCTa Ha 
CMeTKosOACTSOTO, 3arpl1>KeHI1 3a nOCJleAl1l..\l1Te OA Kpl13aTa . 
laCHO e AeKa nOCTOI1 nOTpe6a 3a Hosa sl1311ja 3a I1AHI1HaTa Ha cj>I1HaHCI1CKOTO 
113secrysatbe 11 3a npOMeHa Ha nOCTojHI10T MOAeJl - HeonxOAHO e Aa ce pa3SI1-jaT, 
ycsojaT 11 soseAaT eAI1HCTSeHI1 rn06anHI1 11 6a311paHI1 Ha npl1Hl..\l1nl1 CMeTKosoA-
CTSeHI1 CTaHAapAI1 . KOHSepreHI..\HjaTa He CMee 11 He MO>Ke Aa 611Ae Klly'lHa CI1Jla 
noseKe, 11 nopaAI1 Toa SHI1MaHl1eTO 11 HanOpl1Te Ha OA60pOT 3a MeryHapOAHI1 
cMeTKosoACTseH 11 CTa HAapAI1 (0 M CC) Mopa Aa 611AaT cj>OKYCI1 pa H11 Ha 3aeAHI1'l KI1 
pa3Boj Ha HOSI1 CTaHAapAI1 so cOOASeTHI1Te 06JlaCTI1, Aecj>I1Hl1paHI1 KaKO Klly'lHI1I1 
oA oc06eHa Sa>KHOCT. Osa e sepysatbe Ha peHOMl1paHH npeTCTaSHl1l..\11 11 6POjHI1 
'lneHOSI1 Ha KOMneTeHTHI1 MefyHapOAHI1 opraHl13al..\l1l1, KaKO WTO e¢leAepal..\l1jaTa 
nOCI1I:J].01LlI1TE OJ]. EKOHOMCKATA KPI13A SP3 npOLlECOT BI 
HA KOHSEPrEHLlI1JA 11 XAPMOHI13ALll1JA HA <IlI1HAHCI1CKOTO 113BECTYBAl-bE 
COjy3 Ha CMeTKOBOAIHel11-t Ha Peny611l-tKa MaKeAoHHja•  
Ha eSpOnCKHTe CMeTKOSOAHTel1H (FEA). <PeAepau,HjaTa (FEA) rH npeTCTasysa 43 
CTpY'lHH HHCTHTyU,HH Ha CMeTKosoAHTenl1 11 peSH30pl1 OA 32 eSpOnCKI1 3eMjl1, 
Mefy KOI1 ce CHTe 3eMjl1-'lI1eHKH Ha EspOnCKaTa YHl1ja. <PeAepau,l1jaTa ja npeT-
CTasysa EsponcKaTa cMeTKosoACTseHa npocj>ecHja 11 SOAe'lKI1 npHHu,Hn so pa-
50TaTa Ha <PeAepau,l1jaTa e npen03Hasalbe Ha ja sHMoT I1HTepec. nOseKe oA 
500.000 npocj>ecHoHanHI1 cMeTKosOAHTenl1 ce 'lneHOSI1 Ha OBaa opraHH3au,l1ja. 
Tl1e pa50TaT BO pa3l111'lHH ccj>epl1 Ha onWTeCTBeHI10T >KI1BOT, BO roneMI1 H Manl1 
npempHjaTHja, BOCI1CTeMI1 Ha aAMI1HHCTpaTI1SHO H eKOHOMCKO ynpaBYBalbe, BO 
06pa30BaHl1e, H THe npl1AOHeCYBaaT KOH noecj>HKaCHa, TpaHcnapeHTHa H OAP-
>KI1HBa EBponCKa eKoHoMHja. 
CTpaTerl1jaTa Ha MefyHapoAHHOT OA50p 3a CMeTKOBOACTBeHH CTaHAapAI1 
(OMCC) 3a KOHBepreHu,l1ja AaBawe A06pl1 pe3ynTaTH 3a nepl10AOT OA HerosoTO 
OCHOBalbe AO AeHec, 11 e COOABeTHa H peneBaHTHa npH npHMeHaTa BO TeKOT Ha 
OBOj nepl10A. Bo MHOry 3eMjl1 Hnl1 ce YCBoeHI1 MefyHapOAHI1Te CMeTKOBOACTBeHI1 
CTaHAapAH (MCC)/MefyHapOAHI1Te CTaHAapAI1 3a cj>I1HaHCHCKO H3BectyBalbe 
(MC<PI-1) BO HHBHaTa u,enOCHa Bep3l1ja, HnH pa3nl1KHTe nOMefy MCC / MC<P1-1 11 
Hau,110HanHHTe CTaHAapAI1 BO roneMa Mepa ce HaManeHI1. SOTeKOTHa H3MHHaTI10T 
nepl10A OA 'eAHa Aeu,eHHja, npOeKTOT 3a KOHBepreHu,l1ja OAHrpa roneMa ynora 
3a OTCTpaHYBalbe Hnl1 HaManYBalbe Ha pa3nHKHTe KaKO OArOBOp Ha OCHOBHOTO 
6apalbe 3a KOHBepreHu,l1ja nOMefy MefyHapOAHHTe CMeTKOBOACTBeHI1 CTaHAapAI1 
(MCC) / MefyHapoAHH CTaHAapAI1 3a cj>HHaHCHCKO H3BecryBalbe (MC<PI-1), KOH ce 
npHMeHYBaaT BO EBpona HHa APyrH MeCTa, HOnWTHTe CMeTKOBOACTBeHH Ha'lena 
Ha CAP. (GAAP). CeTO OBa 5ewe HanpaBeHO 3a nOAAPWKa Ha HAejaTa, nOBp3aHa 
co YCBojYBalbeTO Ha MefyHapOAHI1Te CTaHAapAH 3a cj>HHaHCHCKO H3BecryBalbe 
(MC<PI-1) BO COeAHHeTHTe AMepHKaHCKH Ap>KaBH. KOMneTeHTHHTe MefyHapoAHH 
opraHH3au,HH, KaKO WTO e <PeAepau,HjaTa Ha eBponCKHTe CMeTKOBOAHTenH (FEA), 
ce cenaK Ha MHenelbe AeKa npe.CTOH nepHoA Ha HaManeHa CTanKa Ha nOBpaT OA 
KOHBepreHu,HjaTa, nepHOA Ha ce nOMana H nOMana KOPHCT OA KOHBepreHu,Hja, 
KaKO pe3ynTaT Ha 3roneMeHaTa KOMnneKCHOCT Ha cj> HHaHCHCKI1Te H3BeWTaH, co 
ManKY aa5elle>KHBI1 KOPHCTH 3a HHBeCTHTOpHTe, KOH BO HopManHH yenoBH 5ea 
O'leKYBaHH Kora u,enTa 5ewe Aa ce HaMallaT pa3nHKHTe nOMefy MefyHapoAHHTe 
CTaHAapAH 3a cj>HHaHCHCKO H3BecryBalbe (MC<PI-1) HDnwTO npHcj>aTnHBHTe CMeT-
KOBOACTBeHI1 npHHu,HnH (GAAP). 
nOCTHrHaT e 3aKllY'lOK AeKa e HeonxoAHO OA50pOT 3a MefyHapoAHH CMeTKO-
BOACTBeHH CTaHAapAH (lASS) Aaja npoMeHH cBojaTa CTpaTerHja HHa cpeAHOpO'leH 
nnaH Aa rH KOHu,eHTpHpacBoHTe HanopH Ha n03Ha'lajHH nOA06pYBalba H noeAHoc-
TaBYBalba Ha MefyHapoAHHTe CTaHAapAH 3a cj>HHaHCHCKO H3BecryBalbe (MC<P\II). 
3a Taa u,en HeonxoAHo e OA50pOT 3aeAHH'lKH Aa COpa50TyBa co CHTe CBeTCKI1 
HHCTHTyTH 3a CTaHAapAH3au,l1ja, TaKa WTO CHTe 3acerHaTH Y'leCHHu,H Aa 5HAaT u,e-
nOCHO BKIlY'leHH BO npou,eCOT, HYWTe nOBeKe THe Mopa Aa 5HAaT YBepeHH AeKa 
HeMa Aa HMa KOMnpOMHC BO BpCKa co KBaIlHTeTOT. DBa ???????AeKa 5POjOT Ha aK-
?? XIV - CHMn03HYM 
COjY3 Ha CMeTKOBOAI1TeI1l1 Ha Peny61111Ka MaKeAOHHja•  
THBHH npoeKTH Mopa Aa 6HAe 3Ha'lHTenHO HaManeH HAeKa BHHMaHHeTO Tpe5a 
Aa ce cj>OKYCHpa Ha OHHe npoeKTH KOI1 HaBI1CTHHa npHAOHeCYBaaT KOH KpeHpalbe 
Ha cj>ep onKPY>KYBalbe (Ha eAHaKBoCT H He3aBHCHOCT) npH pa3BojoT Ha HAHHTe 
CTaHAapAH. 3'1 Ap>KaBHTe, 3eMjHTe, na3aPHTe, eKOHOMCKHTe areHTI1 H APyrHTe 
3acerHaTH KOPHCHI1U,H HajA06po e Aa 6HAaT oneny>t<eHH co SI1COKO-KBanHTeTHH 
cj>HHaHcHcKH. HHcj>opMau,l1l1, a TaKBHTe I-tHcj>opMau,HH Mo>t<e HajAo6po Aa 6HAaT 
06e36eAeHH co nOMOW Ha rn06anHI1Te CTaHAapAH 3acj>I1HaHcHcKo H3BecryBalbe, ' 
KOH Tpe6a Aa ce pa3BHBaaTHAa ce BocnOCTaBaToAeAHHCTBeHa He3aBHCHa CBeTCKa 
HHCTHTyu,Hja 3a cMeTKoBop.cTBeHO H cj>HHaHcHcKo H3BecryBalbe. npawalbeTo 
e 3a KOI1 npempHjaTHja m05anHHTe CTaHAapAH 3'1 cj>HHaHCHCKO H3BecryBalbe 
Tpe6a Aa 5HAaT AH3ajHHpaHH - AanH THe Tpe6a Aa ce OAHeCYBaaT 3a CHTe KOM-
naHI1I1, Hnl1 caMO 3a OHHe KOH I1MaaT npHCTan AO CBeTCKHTe HHau,HoHanHH na3a-
PH Ha KanHTan. AeHec nOCTOH WHPOK KOHceH3YC AeKa 3eMHTe oA r-20 Mopa 
Aa ce 3ano>t<aT Kaj OA60pOT 3a MefyHapoAHH cMeTKoBoACTBeHI1 CTaHAapAH 
(OMCC), HCTHOT Aa ro CTaBH WTO e MO>KHO noseKe BO ynoTpe6a nOCTOe'lKOTO 
CBoe HCKYCTBO H pecypCH BO nOCTaBYBalbe Ha BHCOKO-KBanHTeTHH CTaHAapAH 
3a cj>HHaHCHCKO H3BecryBalbe BO CBeTCKH paMKH, BKIlY'lYBajKH ro H HCKYCTBOTO 
Ha <PHHaHCHCKI10T OA50p 3a CMeTKOBOACTBeHH CTaHAaPAH Ha CAP. (FASB) H Ha 
EBpOnCKaTa COBeTOAaBHa rpyna 3a cj>HHaHCI1CKO H3BecryBalbe (EFRAG), co u,en 3a 
Aa pa60TaT 3aeAHO 3a HOBH m06anHH peweHHja 6a3HpaHH Ha npHHu,l1nHTe BO 
05naCTHTe KOH ce HaBHCTHHa OA 3Ha'lelbe 3a I1HBeCTHTopHTe. 5 
Bo TeKOT Ha H3MHHaTHTe rOAHHH, KOHBepreHu,HjaTa BO cMeTKoBoACTBeHoTO 
H cj>HHaHcHcKoTO H3BecryBalbe 6ewe npou,ec H cj>aKTop 3a peanH3au,Hja Ha npo-
rpaMHTe Ha OA60pOT 3a MefyHapoAHH cMeTKOBoACTBeHH CTaHAapAH (OMCC) 
H npHopHTeTHHTe npawalba nOBp3aHH co HI1B. KOHBepreHu,Hja nOMefy IFRS H 
GAAP HMawe BIll>ljaHHe Ha nporpaMcKaTa aKTHBHOCT Ha MefyHapoAHHoT oA-
60p 3a cMeTKoBoACTBeHH cTaHAapAH (OMCC) BO ABe HaCOKH. Taa AOBeAe AO 
roneM 6poj Ha AonrOpO'lHH 3aeAHH'lKH npoeKTH co FASB 3a Ba>KHH npawalba, 
KaKO WTO ce Ha npHMep npH3HaBalbe Ha npHxoAHTe, AorOBopHTe 3a 3aKyn H 
APyro, H e maBHa ABH>Ke'lKa cl1na Ha roneM 6poj Ha KpaTKOpO'lHH npoeKTI1 . So 
OAHOC Ha AonropO'lHHTe npoeKTH H3pa3eH e KOHceH3YC AeKa THe ce Ba>KHH, HO 
He H HTHH. He MO>Ke Aa ce ocnopH cj>aKToT AeKa 3aeAHH'lKHTe aKTHBHOCTH co 
FASS ce ecj>eKTHBeH Ha'lHH 3a pa3Boj Ha BHCOKOKBanHTeTHH CTaHAaPAH. Ho, BO 
OAHOC Ha KpaTKOpO'lHHTe npOeKTH, HCTHTe pe3YIlTHpaa co nOCTeneHH peBH3HH 
H penaTHBHo ManH npoMeHH BO MCC/MC<PI-1, KOH He nOApa36Hpaa 3Ha'lajHH 
nOA06pYBalba Ha CTaHAapAHTe H KOH BO noroneMa HnH nOMana Mepa npHAo-
Hecoa 3a OTCYCTBOTO Ha CTa6HnHOCT BO HopMaTHBHaTa 6a3a. npawalbeTO npo-
H3neryBa OA Toa AallH KOpHCTHTe oA TaKBHTe nOA06PYBalba ce nOManH BO OAHOC 
5  Cf. Statement of the Federation of European Accountants (FEE, FEA) Conference Financial 
Reporting In a Changing World, 2009, cTp.5. 
nOCllE,ll,HlIHTE O,ll, EKOHOMCKATA KPH3A BP3 npOllECOT EII 
HA KOHBEPrEHlII>IJA H XAPMOHI>I3AlII>IJA HA <l>I>IHAH01CKOTO 1>13BECTYBAH>E 
<\-
COjY3 Ha CMeTKOBOAHTeI1H Ha Peny6J1HKa MaKeAoHHja•  
Ha TPOWOI..\HTe WTO ce HanpaBeHH 3a HHB H I np06neMHTe" KOH THe rH npeAH3-
BHKYBaaT BO npaKTHKaTa. nOKpaj Toa, CTaHAaPAHTe KOH 6ea peBHAHpaHH HnH BO 
MOMeHTOB ce peBHAHpaaT, KaKO Aen OA KpaTKOpO'lHHTe nporpaMa 3a KOHBepreH-
I..\l1ja, MHOry 'leCTO He ce CMeTaaT 3a Ba>t<eH npl10pl1TeT OA rneAHa TO'lKa Ha MC<1>I-1. 
: nOcneAHOBO ce nOTBPAYBa co npOMeHI1Te BO npaBl1naTa 3a npl13HaBalbe 11 Kanl1-
Tanl13al..\Hja Ha TPOWOI..\HTe 3a n03ajMYBalbe 11 AaHOI..\HTe Ha AOXOA. Ce CMeTa 
AeKa e AOCTl1rHaTa TO'lKara Ha pa3Boj KaAe WTO KOpl1CTHTe OA nOHaTaMOWHaTa 
KOHBepreHI..\Hja co GAAP ce HaManYBa, oco6eHO nopaAI1 cjlaKToT WTO ce nOBeKe 
H nOBeKe 3eMjH HMaaT TeHAeHI..\I1ja AHpeKTHO Aa rH YCBojaT MC<1>1-1 BO HHBHara 
l..\enOCHa Bep3Hja, BKnY4YBajKH rH H 3eMjl1Te co MOKHH eKOHOMl111 KaKO WTO ce 
JanoHHja H ????????
CnopeA FEA Mopa Aa ce nOCTl1rHe TO'lHa paMHOTe>t<a Mefy 6p311Hara 11 
npHpOAaTa Ha npOMeHI1Te, oc06eHO BO OHl1e Mecra KaAe WTO nOCTOe'lKI1Te 
MCC/MC<1>1-1 He ce CMera AeKa npeAH3BI1KYBaaT np06neMH KOH HY>t<HO Mopa 
Aa 6HAaT peweHH I1nH TaKBHTe MCC/MC<1>VI ce Ha HeKoj Ha411H npeAycnOB 3a 
nojaBara Ha OBHe np06neMH. FEA ro nOBI1KYBa KOMI1TeTOT 3a BocnOCTaBYBalbe 
Ha MefyHapoAHH CMeTKOBOACTBeHH CTaHAaPAH (IASCF), 3aeAHO co IASB, Aa ro 
onpeAenaT nO'leTOKOT Ha roAHWHHOT np0l..\ec Ha jaBHH KOHcynTal..\HH nOCBeTeHH 
Ha OnepaTHBHHOT nnaH Ha OA60pOT, TaKa WTO nOCTanKaTa e 3anO'lHaTa 11 
Aonrop04HO nOCTaBeHa co I..\en yrBPAYBalbe Ha npawalbaTa KOH Tpe6a Aa 
ce AOAaAaT HnH enHMHHHpaaT OA onepaTHBHaTa flporpaMa Ha OA60pOT. 
CnpoBeAysalbeTo Ha TaKBaTa jaBHa Ae6aTa, Ke npHAOHece 3a 3an03HaBalbe 
co npHopHTeTHTe Ha OA60pOT H 3a pewaealbe Ha np06neMOT, nOBp3aH co 
npeonrosapysalbe Ha TeKosHaTa areHAa. <1>eAepal..\HjaTa Ha esponCKHTe CMeT-
KosOAHTenH (FEA) e Ha MHcnelbe AeKa e SHCTHHCKH MOMeHT OMCC Aa ja nOMP-
>t<H HAejaTa 3a nOKpeHysalbe Ha jaBHa Ae6aTa 3a HerosHOT onepaTHseH nnaH, 
HMajKH ja BO npeABHA jacHaTa nOTpe6a 3a nOBTopHO pa3rneAYBalbe H peBH3Hja 
Ha npHOpHTeTHTe, BOAejKH CMeTKa 3a nOcneAHI..\HTe Ha cjlHHaHcHCKaTa KpH3a 
H cjloKYCHpajKH ce Ha rnaBHHTe nOA06pysalba H noeAHoCTaBysalba. 6pOjOT 
Ha aKTHBHH npoeKTH Mopa 3Ha'lHTeIlHO Aa 6HAe peAYI..\HpaH. KOHl..\enTOT Ha 
KOHBepreHI..\Hja H ynoraTa Koja BaKBHOT np0l..\ec ja HMa so AecjlHHHpalbe Ha npH-
opHTeTHTe Ha OA60pOT (OMCC) Mopa Aa ce npeHcnHTa. FEA e Ha MHcnelbe AeKa 
nOCToe4KHOT MOAen Ha KOHSepreHI..\Hja He e OAP>t<l1HB KaKO pe3YllTaT Ha 3Ha'lH-
TellHO HaManeHHTe KOPHCTH OA HCTHOT - 3aToa nOCTOH nOTpe6a 3a HOB npHcran 
KOj Mopa Aa 6HAe 3aCHOBaH Ha 3aeAHH'lKaTa pa60Ta BO AOHecysalbe Ha OAllYKH 
3a BHCOKOKBallHTeTHO H 3aCHOBaHO Ha npHHI..\I1nH cjlHHaHcHCKO H3BecryBalbe so 
cOOAseTHo 03Ha'leHHTe 06naCTH KOH ce OA KIly'!eH npHopHTeT. 
Pa3BojoT Ha HOBHTe CTaHAapAH 3a cjll1HaHCHCKO H3BecryBalbe Mopa ro 
HaAsnaAee Hal..\HoHallHHoT Ha'lHH Ha pa3MHcnYBalbe H Aa OAH nOAaneKY oA 
pa3MHcnYBalbeTO BO paMKH Ha nOCToe4KHTe Hal..\HOHanHH cMeTKOBOACTBeHI1 
CTaHAapAH. 3aeAHH'lKHOT pa3Boj H HMnneMeHTal..\Hja Ha HOBHTe rn06allHI1 .. XIV - CHMn0311YM 
COjY3 Ha cMeTKOBOAHTeI1H Ha Peny611HKa MaKeAoHHja•  
CTaHAapAH (6a3HpaHH Ha npHHI..\HnH) OACTpaHa Ha cHTey'!ecHHI..\H e BepojaTHo Haj-
A06pHOT Ha4HH 3a pa3Boj Ha BHCOKO KBanHTeTHH CTaHAapAH H BocnoCTaBYBalbe 
Ha cjlep oCHoBa, 6e3 6Hno KaKBO Mefyce6Ho HaMeTHYBalbe Ha Y4eCHHI..\HTe BO 
OAHOC Ha HHBHHTe HaAlle>t<HoCTH. AYPH Toraw OA60pOT (OMCC) HaSHCTHHa Ke 
cjlYHKI..\HOHHpa KaKO MefyHapoAHa HHCTHryI..\Hja. Pa3BojoT Ha HOBHTe CTaHAapAH H 
nOA06pYBalbeTO Ha nOCTOe'lKHTe, Mopa Aa 6HAe onpeAeneHo co onepaTHsHHoT 
nnaH KOj WTO Ke rH KOHI..\HnHpa jacHHTe npHopHTeTH H Ke ja onpaBAa nOTpe6aTa 
3a npoMeHH. VlaKo Mopa Aa nOCTOH KOHTHHYHpaHO nOA06pysalbe Ha CTaHAapAH-
Te, oCTBapeHHTe nOA06pYBalba Mopa Aa 6HAaT BpeAHYBaHH BO OAHOC Ha 
TpowOI..\HTe H KopHCTHTe oA HHB. CO APyrH 360pOSH, nOA06pysalbaTa Tpe6a 
Aa 6HAaT HanpaBeHH caMO BO 0611aCTH KOH ce OA QC06eHa Ba>t<HOCT. HOBHTe 
CTaHAapAH BO 06I1aCTHTe, KaKO WTO ce cjll1HaHCHCKHTe HHCTpYMeHTH, neH31111Te 
11 APYro, Mopa Aa 6HAaT pa3BHeHI1 3aeAHO OA CTpaHa Ha OMCC 11 HajA06pHTe 
peCYPCH 3a CTaHAapAH3al..\l1ja, KOI1 WTO cjlYHKI..\110HHpaaT Ha Hal..\HOHallHO 111111 
perHOHal1HO HI1BO, co aKTHBHO Y'leCTBO Ha KOPHCHHI..\HTe Ha HHcjlopMal..\I1H 11 
peHOMl1paHHTe CBeTCKI1 CMeTKOBOACTBeHH eKcnepTH. BaKBl10T np0l..\ec Ke ra-
paHTHpa AeKa OCTBapeHI1Te pe3YIlTaTH Ke 6HAaT YHHBep3anHO npHcjlaTeHI1 H 
3a s03BpaT Ke ce Ol1eCHH YCBojYBalbeTO Ha MC<1>101 OA CTpaHa Ha CHTe BOAe4KI1 
3eMjH BO CBeTOT. Bo HaCOKa Ha OCTBaPYBalbe Ha nocaKYBaHHTe l..\enH, CHTe 3eMjH 
Mopa Aa 6HAe nOBHKaHH Aa rl1 YCBojaT MC<1>VI BO HHBHaTa l..\enOCHa Bep3Hja . -
OBa 3Ha'll1 AeKa Hal..\HoHanHHTe npocjlecHoHanHH aCOI..\Hjal..\l1H Mopa Aa ja AaAaT 
HI1SHaTa nOMPwKa 3a nOAroTOBKa Ha npeAllor - 0AllYKaTa 3a npHcjlaKalbe Ha 
????????co I..\en Aa ce rapaHTHpa AeKa MC<1>101 OArOBapaaT Ha nOTpe6HTe Ha y'!ec-
HHl..\l1Te BO HHBHaTa 3eMjl1 H Ke npHAOHecaT so np0l..\eCOT Ha AOHeCYBalbe Ha 
HajA06pH 0AllYKH 3a CMeTKOBOACTBeHOTO H cjll1HaHCHCKOTO 113secryBalbe. Bo 
EBpona, so eaKSHOT np0l..\ec 3Ha4ajHa ynora HMa EsponCKaTa cOBeToAaBHa rpyna 
3a cjlHHaHcHCKO H3BecryBalbe (EFRAG), BO 'll1ja pa60Ta y'!eCTBysaaT rnaBHI1Te 
eBponcKH Tena 3a CTaHAaPAH3al..\l1ja. EFRAG Mo>t<e H ce 04eKYBa Aa rH 3rolleMI1 
pecypCHTe KOH Ke 6HAaT nOCBeTeHH ce6eCH Ha pa60TaTa, co I..\en EFRAG Aa npe-
paCHe BO rnaBeH cjlaKTop so AI1CKYCHjaTa Ha npawalbaTa KOI1 ce oA 3Ha'lelbe 3a 
y'!eCHHI..\HTe OA EBpona. 
Bo anpl1n 2009 rOAHHa r-20 r.11 nOBHKaa CBeTCKI1Te HHCTl1ryl..\HH 3a CTaHAapAH-
3al..\Hja BO 06naCTa Ha cMeTKOsOACTBeHH CTaHAapAH Aa ja npoAon>t<aT HHSHaTa 
pa60Ta BO nOCTaBYBai-be Ha eAI1HCTSeHa Bep311ja Ha SI1COKO KBallHTeTHH CBeTCKH 
CTaHAapAH 3a cjlHHaHcHcKo 113BecryBalbe. BaKBHOT nOSHK 6ewe n03ApaBeH H cl1n-
HO nOMP>t<aH 11 OA CTpaHa Ha <1>eAepal..\l1jaTa Ha eBpOnCKI1Te CMeTKOSOAHTel111 
(FEA). HeoAaMHewHHTe nOnHTI1'lKH npHTI1C0I..\H, 113BpWeHHI1 Ha MeryHapoAHHoT 
OA60p 3a cMeTKosoACTBeHH CTaHAapAH (OMCC) 11 OA60p 3a cjll1HaHCI1CKO 
cMeTKosOACTBeHI1 CTaHAapAH Ha CAA (FASB), Aa C03AaAaT cjlep cpeAHHa Ha 
KOHBepreHI..\Hja nOMery IFRS 11 GAAP ynarysa Ha PH3HKOT OA ????????????Ha 
rn06anHoTo cjlHHaHcHcKo H3BecryBalbe KOH nOManKY 06eAHHYBa'lKHOT 3aeAH114-
nOCllEAI1l\HTE OA EKOHOMCKATA KPI13A BP3 npOLlEcOT ED 
HA KOHBEPrEHl\HJA H XAPMOHIHALlHJA HA CIlI1HAHCI1CKOTO 113BECTYBAl-bE 
COjy3 Ha CMeTKOBo,o,l1Teml Ha Peny51111Ka MaKeAoHl1ja 
KH HMeHHTen Ha TPOWOK Ha KOPHCHHllHTe Ha HH(jJOpMallHHTe BO (jJHHaHCHCKHTe 
H3BeWTaH. BaKBaTa TeHAeHllHja Tpe6a Aa ce H36erHYBa . r20 CMeTa AeKa TOa e no-
Tpe6HO FEA Aa rH CTHMynHpa OAAenHH 3eMjH Aa ce ABH>KaT KOH YCBojYBatbeTO Ha 
llenOCHaTa Bep3Hja Ha MC¢>1iI. AMepHKaHCKaTa perynaTOpeH nnaH Ha jYHH 2009 
rOAHHa AaBa 3eneHO CBeTno OBa Aa ce CIlY'lH. HeonxOAHo e Aa AP>KaBHTe oA r-20 
Aa ce 3anO>KaT OA60pOT (OMCC) Aa ro HCKOPI'ICTH ceTO CBoe 3Haetbe H I'ICKYCTBO 
3a Aa ce BocnoCTaBaT SHCOKO KBanHTeTHH cMeTKoBoACTBeHH CTaHAapAH, 
sKnY4YBajKH ro H 3HaetbeTO 101 HCKYCTBOTO CTeKHaTO BO paMKH Ha OA60pOT 3a 
(jJHHaHcHCKO cMeTKosoACTseHH CTaHAapAH Ha CAfJ. (FASB) H EsponcKaTa CO Be- . 
TOAaBHa rpyna 3a (jJHHaHcHcKo H3seayBatbe (EFRAG), co llen Aa pa60TaT 3aeA-
HH4KH KOH HOSH rn06anHH peweHHja so OHHe 06naCTH KOH ce HaBHCTHHa Sa>KHH 
3a HHseCTHTopHTe. 
MefyHapoAHIil HacnpoTIil HaL\lIIoHanHIII cMeTKOBoACTseHIII CTaHAapAIil 
Co orneA Ha HanopHTe BnO>KeHH BO HaCOKa Ha xapMoHH3allHja H KOHBepreH-
llHja, oc06eHo OA CTpaHa Ha EY, H HCKYCTSOTO A06HeHo OA MHOry 3eMjH, Tew· 
KO e Aa. ce nOBePYBa AeKa eAHHCTBeHHoT ceT Ha rn06anHH craHAapAH MO>Ke 
Aa 6HAe BOCTaHoBeH, a YWTe BO nOMana Mepa p,a 6HAe OAP>KJIHS so YCIlOBH 
Ha 3Ha4HTenHO pa3nH4HH HallHOHanHI'I cMeTKosoACTBeHH pe>KHMH. 3eMjl-lTe 
4neHK\II Ha EY ce 06Bp3aa Ha npHMeHaTa Ha IFRS 3a CHTe KOMnaHHH KOH KO-
THpaaT Ha 6ep3HTe so HHSHa tlaAlle>KHoCT. ' OA 2003 rOAHHa, Kora 6ewe BOeTa-
HOBeH npBHOT MefyHapoAeH CTaHAapA 3a (jJHHaHcHcKo H3BeayBatbe, AG Ae-
Hec HaA 12.000 KOMnaHHH OA 113 3eMjH rH HMaaT npH(jJaTeHo MC¢>1-1 (IFRS) 
so onpeAeneHa Mepa, H ce nOBeKe 3eMjH npoAOn>l<yBaaT Aa rH npH(jJaKaaT 
MC¢>iI1 co HaMepa Aa ce OB03MO>KH noroneMa CnOpeAllHBOCT Ha (jJHHaHcHcKHTe 
H3BeWTaH. Ho cenaK, BO MHHHMYM 40 3eMjH ce YWTe npH eBHAeHllHjaTa Ha 
TpaHcaKllHHTe H nOAroTsYBatbeTO Ha (jJ.':'.HaHcHcKHTe H3seWTaH ce 6apa npH-
MeHaTa Ha AOMawHHTe cMeTKosoACTseHH CTaHAapAH, a so saKBaTa nHeTa 
6nerysaaT rOneM\IITe eKOHOM\IIH KaKO Eipa3Hn, KaHaAa, KHHa \II CAfJ.. npeKY 
aHanH3aTa Ha npH4HHHTe 3a pa3nH4HHTe OAllYKH so OAHOC Ha npH(jJaKatbeTO 
OAHOCHO HenpH(jJaKatbeTO Ha MC¢>iI1, MO>KeMe Aa npOHHKHeMe so KopHCTHTe H 
TPOWOL\HTe OA npl1MeHaTa Ha MC¢>iI1. AHpeKTHHTe 6eHe(jJHTH OA AOHecysatbe Ha 
0AllYKaTa 3a npH(jJaKatbe Ha MC¢>1-1 OA CTpaHa Ha HeKoja 3eMja, MO>KaT Aa ce pa3-
rneAysaaT npeKY HeTO eKOHOMCKaTa H HeTO nonHTH4KaTa speAHOCT Ha MC¢>iI1 
HaA nOKanHHTe CTaHAapAH. 
HeTo eKOHOMCKaTa speAHOCT Ha MC¢>iI1 rH onpeAenysa AHpeKTHHTe napH4HH 
6eHe(jJHTH OA HHBHaTa npHMeHa. 3aCTanHHllHTe Ha MC¢>iI1 ce CIlO>KYBaaT AeKa BaK-
B\IITe eTaHAapAH rH HaManysaaT HH(jJOPMallHOHHTe TPOWOllH BO eKoHOMHjaTa, 
http://ec.europa.eu/archlves 
Em XIV - CiIIMn03i11YM 
COjY3 Ha cMeTKOBOAI1Tel111 Ha Peny61111Ka MaKeAoHl1ja•  
oc06eHO BO YCIlOBH Kora ABH>KetbeTa Ha KanHTanOT H TProBHjaTa nonpHMaaT 
rn06anHH AHMeH3HH: noeBTHHO e 3a Y4eCHHllHTe BO na3apHTe Ha KanHTan Aa 
6HAaT 3an03HaeHH co eAeH ceT Ha rn06anHH CTaHAapAH OTKonKY co HeKonKY 
nOKanHH CTaHAapAH. OnyKa, eKOHOMHHTe co nOBHCOKO HHSO HnH 04eKYBaHO 
3roneMysatbe Ha CTpaHCKHTe HHBeCTHllHH 101 TprosHja, ce noseKeHaKnOHeTI-I Aa 
rH npH(jJaTaT MC¢>iI1. npHA06HSKHTe OA npH(jJaKatbe Ha MC¢>iI1, BepojaTHo Ke 
6HAaT ocnopeHH KaKO pe3ynTaT Ha KBanHTeTOT Ha nOKanHHTe npo(jJeCHOHanHH 
1'1 HCTHTYllH101, BKnY4ysajKH ro KsanH.TeTOT Ha nOKanHHTe onWTO npH(jJaTeHH 
CMeT.KOSOACTBeHH npHHllHnH (SHCOKO KBanHTeTHHTe HHCTHTYllI-II-I ynaTYsaaT Ha 
nOBI-ICOKHTe onOPTYHHTeTHH 101 TpaHc(jJepHH TPOWOllI-I so npI-I(jJaKalbe Ha MC¢>iI1). 
3Ha4H, HaKllOHeTOCTaKOH npI-I(jJaKatbe Ha MC¢>iI1 ce HaManYBa co KBanHTeTOT Ha 
AOMaWHi-lTe npo(jJeCHOHanHI-I acolll-ljalll-lH. HaKlloHeToCTa Ha 3eMjaTa 3a npI-I(jJa-
Kalbe Ha MC¢>1-1 MO>Ke Aa ce 3roneMysa AOKonKY ce 3roneMysa 6POjOT Ha 3eMjl-lTe 
KOI-I rl-l npH(jJaKaaT BaKBHTe CTaHAapAI-I so perHOHOT Ha KOj npHnara caMaTa 3eM-
ja, OAHOCHO AOKonKY TprOSCKI-ITe napTHepI-I Ha 3eMjaTa rH HMaaT npH(jJaTeHO BaK-
Si-lTe CTaHAapA\II . 
HeTo nOn\llT\II4KaTa speAHOCT Ha MC¢>iI1 npOl-l3nerysa OA nOTeHll\lljanHaTa 
nOn11TI-I4Ka npl-lpoAa so nOCTaBYBalbe Ha MefyHapOAHi-lOT CMeTKosoACTBeH 
CTaHAapA: AOKonKY nOCTaSYBatbeTO Ha MC¢>1-1 e nOA Bnl1jaHi-le Ha nOni-lTI-I4KI-I 
n061-1patba, Toraw e BepojaTHo AeKa nOMOKHI1Te 3eMjl-l Ke 611AaT so n031-1lll-lja 
Aa rH 06nl1KysaaT MC¢>iI1. HarnaceHaTa ynora Ha EY so nocTasysatbe Ha MC¢>iI1 
rl1 OHeB03MO>Kysa BaKSi-lTe 04eKysatba. AOKonKY 3eMjl-lTe 4neHKI-I 04eKYBaaT 
EY Aa I-IMa AOMi-lHaHTHa ynora so pa60TelbeTO Ha OA60pOT 3a MefyHapoAHH 
'MeTKOBOACTBeHI1 CTaHAapAI-I, Tl-le Ke ce OTKa>KaT OA csojaTa HaAlle>KHOCT so 
nOCTasysatbe Ha Halll10HanHI1 CTaHAapAI-I so I-IHTepeC Ha EY. npeHecysalbeTo 
Ha HaAlle>KHOCTa Ha nOeTasysatbe Ha CTaHAaPAI1Te Ha nOSi-lCOKO HI1S0, Ke 61-1Ae 
nOHeBKYCHO 3a nOMOKHI1Te AP>Kasl-l, WTO ro nOTsPAYBa npeABI1AysalbeTo AeKa 
BaKSI1Te AP>KaSI1 HeMa Aa 611AaT HaKllOHeTH KOH MC¢>iI1 . BoeAHO 11 KynTYpHi-lTe 
cnelll1(jJ114HOCTI-I I1MaaT BIll1jaHl1e Ha HeTO nOnl-lT114KaTa speAHOCT Ha MC¢>iI1 3a 
onpeAeneHa 3eMja. TaKa WTO AOKonKY IASB ce nOCMaTpa KaKO I1HCTi-lTYlll-lja Ha 
EBponCKaTa YHl1ja, Toraw e 113SeCHO AeKa 3eMjl1Te KOH KynTYpHO ce pa3nl1KysaaT 
oA 3eMjl-lTe 4neHKI1 Ha EY, Ke 611AaT nOManKY HaKllOHeTI-I KOH npl1(jJaKatba Ha 
MC¢>iI1. 
AKaAeMCKHTe TeOpl-ll-l ce nOAeneHI1 so nOrJ;eA Ha npeABI1AysatbeTO Aanl-l 
npl1(jJaKalbeTO Ha MC¢>iI1 e oA oc06eHO 3Ha4elbe 3a onpeAeneHa 3eMja. 7 HeKol1 
Hay4HI1L\I-I TSPAaT AeKa MefyHapoAHaTa cMeTKosoACTBeHa xapMoHI-I3alll1ja Ke 
npl1AOHeCe .KOH 3roneMYBalbe Ha e(jJI-IKaCHOCTa Ha na3apl1Te Ha Kani-lTan: 3aeA-
HH4KI10T ceT Ha MefyHapOAHI1 cMeTKoBOACTSeHI-I CTaHAapAI-I Ke rl1 peAYlll-lpa 
Karthik Ramanna, Ewa Sletten: Why do countries adopt International Financial Reporting 
Standards? Harvard Business School. 2009 CTp. 25. 
nOCJ1Ep,iIIL\iIITE 0.0. EKOHOMCKATA KPiII3A BP3 npOl\ECOT ED 
HA KOHBEPrEHl\iIIJA ill XAPMOHiII3AL\iIIJA HA d>iIIHAHCiIICKOTO i113BECTYBAfbE 
COjy3 H3 CMeTKOBOAIotTenH Ha Peny6nHKa MaKeAoHHja •  
TPoUJ04HTe Ha Y'leCHH4HTe Ha na3ap0T3a 06pa60TKa Ha HH$OpMa4HHTe H HHBHa 
peBH3Hja. ApyrH naK HaY'lHH4H KOH rH CTaBaaT CMeTKOBp,CTBeHHTe CTaHAap-
AH BO KOHTeKCT Ha AOMaUJHHTe KYJlTyPHH, 3aKOHCKH H HHCTHTy4HOHaJlHH 
paMKH, CMeTaaT AeKa CMeTKOBOACTBeHaTa xapMoHH3a4Hja MO>Ke Aa 6HAe 
HCKJlY'lHTeJlHO CKan np04ec, AOKOJlKY HCTHOT He e npOCJleAeH co npOMeHH BO 
nOBp3aHHTe HHCTHTy4HH Ha na3apHTe Ha KanHTall. 6e3 orJleA Ha BaKBHTe pa3-
JlH'lHH nornep,H Ha HaY'lHaTa jaBHoCT, HeCOMHeHO e AeKa BocnOCTaBYBafbeTO 
Ha CHJleH, e$eKTHBeH H CO$HCTH4HpaH na3ap Ha KanHTall e TeMeJl Ha ycneUJHa 
eKoHoMHja BO KOj 6HJlO AeJl OA CBeTOT. CHIIHHTe, e$eKTHBHH H CO$HCTH4HpaHIo1 
na3apH Ha KanHTaJl 6apaaT COOABeTHH nponHCH (BKJlY'lIo1TeJlHO H 6apafbaTa 3a 
$HHaHcHCKO H3BeCTyBafbe) H ??????????????????????MexaHlo13MH 3a HIo1BHO 
cnpOBeAYBafbe BO npaKTHKaTa.' OnKPY>KYBa lbeTO 3a e$eKTHBHO $HHaHCHCKO 
1013BeCTyBafbe 6a3Hpa Ha COOABeTHH CTaHAapAH 3a $HHaHCHCKO 1013BeCTyBafbe. 
AOHeCYBafbeTO $HHaHCHCKH CTaHAapAH KOH BOAaT AO TpaHcnapeH,THO $HHaH-
CHCKO H3BeCTyBafbe Ke HM nOMorHe Ha H3rOTBYBa'lHTe H KOPHCHH4HTe Ha $HHaH-
CHCKHTe H3BeUJTaH. COOABeTHHTe CTaHAapAH 3a $HHaHCHCKO H3BeCTyBafbe 
Tpe6a Aa ce OCBpHaT Ha nOTpe6HTe Ha pa3HH BHAOBH cy6jeKn1, KaKO Ha npH-
Mep cy6jeKTHTe co jaBeH HJlH npHBaTeH HHTepec HJlH 101 MaJlHTe, cpeAHHTe H 
rOJleMHTe npernpHjaTHja. IiICKYCTBOTO Ha peJleBaHTHHTe 3eMjH-'llleHKH Ha EY 
nOTBPAYBa AeKa npH$aKtbeTO Ha MC<1>1iI Tpe6a Aa ce KaKO Ha 3aKOHCKHTe Ta'-
Ka H Ha HHCTHTy4HOHaJlHlo1Te npaUJafba. He e p,OBOJlHO Aa ce n06apa caMO KBa-
JlHTeHO ???????????H3BeCTyBafbe. nOA06peHaTa 3aKOHCKa paMKa Tpe6a Aa 
ce HMnJleMeHTHpa H cnpOBeAe BO npaKTHKaTa oA CTpaHa Ha HHCTHTy41011o1 KOH 
pacnOJlaraaT co COOABeTHH pecypCH. 3Ha'lH, e$HKaCHaTa npHMeHa Ha MC<I>IiI e 
nOBp3aHO co OBHe p,Ba KJlY'lHH CToJl6a: 3aKOHCKara paMKa H HHCTHTy4HOHaJlHara 
paMKa. 
H3MaMHTe BO 41HHaHcHcKHTe H3BeWTaH 
Ei>HHaHcHCKHTe na3apH ce HajKpHTH'lHaTa KOMnOHeHTa Ha na3apHaTa eKOHOMH-
ja. E$HKaCHOCTa, JlHKBHAHOCTa H eJlaCTH'lHOCTa Ha OBHe na3apH 3aBHcaT OA cno-
c06HoCTa Ha HHBeCTHTOpHTe H peryJlaTOpHTe Aa npHCTanaT .0.0 $HHaHcHcKHTe 
nep$opMaHcH Ha KOMnaHHHTe KOH c06HpaaT KanHTaJl. <l>HHaHcHcKHTe H3BeUJTaH 
H3roTBYBaHH oA opraHH3a4HHTe HrpaaT Ba>KHa YJlora BO OApiKYBalbeTo e$HKa-
CHOCTa HaOBHe na3a pH . THe HHAaBaaT3Ha'lajHH nOAaT04H3aToa KaAeKoMnaHHjaTa 
ce HaoraJla BO MHHaTOTO, Ka'Ae ce Haofa cera H Kap,e Ke ce Haora BO Hp,HHHaTa. 
<l>HHaHcHCKHTe H3BeUJTaH Tpe6a Aa ce nOArOTBeHH co HHTerpHTeT H 06jeKTHBHO 
Aa ja npe3eHTHpaaT $HHaHCHCKaTa n03H4Hja Ha opraHH3a4HjaTa Koja rH H3AaBa. 
3a >!<aJl, $HHaHCHCKHTe H3BeUJTaH nOHeKoraUJ ce H3rOTBeHH Ha Ha'lHHH KOH Ha-
MapKOBCKH, C. HeAeB, 6: MeiyHapoAHo cMelKoBOACTBO, KOMnapalHBHH CMelMOBoACTBeHH 
CHCleMH, EKOHOMCKH cpaKYJllel, CMOnje 1997, CTp 120. 
XIV - CI1Mn0311YMlTD 
COjY3 Ha cMeTKOBOAHTeJlH Ha Peny61lHKa MaKeAoHHja •  
MepHO norpeUJHO ja OTCJlHKYBaaT $HHaHCHCKaTa n03H4Hja Ha KOMnaHHjaTa . TaK-
BH norpeUJHH 06eJlOAeHYBafba MO>KaT Aa 6HAaT pe3YJlTaT Ha MaHHnYlla4Hja, 
$aIlCH$HKaT HIIH H3MeHYBatbe Ha CMeTKOBOACTBeHH 3anHCH. Bo noclleAHHBe 
HeKOIIKY rOAHHH H3MaMHTe BO $H!iaHCHCKHTe H3BeUJTaH ApaCTH'lHO nO'lHaa Aa 
ce 3rOJleMYBaaT H OTKpHBaaT, to UJTO npep,H3BHKaa KpH3a Ha AOBep6aTa BO na3a-
POT Ha KanHTall. KaKO H3MaMa MO>Ke Aa ce CMeTa H HenpaBHIIHaTa npHMeHa H 
anllHKa4Hja Ha CMeTKOBop,CTBeHHTe npHH4HnH, nOIlHTHKH '11 np04eAypH KOH ce 
KopHCTaT 3a Aa ce H3MepaT, npen03HaaT H 06jaBaT eKOHOMCKHTe HaCTaHH H 6H3-
HHCTpaHcaK4HH. 1i13MaMaTa BO $HHaHCHCKHTe H38eUJTaH MO>Ke Aa ce jaBH BO pa3-
IIH'lHH $OpMH, Haj'leCTH 0611H4H ce $HKTHBHH npHXOAH, BpeMeHCKH pa311HKH, 
COKpHeHH 06BPCKH 'HJlH TPOUJ04H, HeCOOABeTHO 06e1lOAeHYBatbe, TpaHcaK4HH 
CO nOBp3aHlo1 cy6jeKTH KaKO H HeCOOABeTHa np04eHKa Ha cpeACTBaTa. OA CMeT-
K080ACTBeHa rneAHa TO'lKa Haj'leCTO npHxOAHTe, cpep,CTBaTa H A06HBKaTa ce 
npe4eHYBaaT, a AOAeKa 3ary6HTe, TPOUJ04HTe H 06BpCKHTe ce nOA4e HYBaaT. , 
npeHarllaCeHHTe nplo1xop,H, cpeACTBa H p,06lo1BKa Op,CJlHKYBaaT $HHaHCHCKH 
nOCHIIHa KOMnaHHja . HaMallyaatbeTO Ha TPOUJ04HTe, 06BpCKHTe H 3ary6aTa OT-
CJlHKYBaaT 3rOlleMYBatbe Ha HeTO 8pep,HOCTa Ha KanHTaIlOT. nOA4eHYBafbeTO 
Ha npHxop,HTe H npe4eHYBafbeTO Ha TPOUJ04HTe KaKO H Ha aMopTH3a4HjaTa, e 
KapaKTepHCTH'lHO 3a KOMnaHHHTe KOH caKaaT Aa ja HaMallaT HHBHaTa p,aHO'lHa 
OCHOBa Op,HOCHO HHBHHTe 06BPCKH 3a AaHOK. 
1i13MaMHTe BO $HHaHCHCKHTe H3BeUJTaH HMaaT 6POjHH e$eKTH BP3 eKOHOM-
CKaTa CTpYKTypa, a HeKOH OA HMnJlHKa4lo1HTe ce CJleAHHBe: ja nOTKonYBaaT CH-
rYPHOCTa, KBallHTeTOT, TpaHcnapeHTHOCTa H HHTerpHTeTOT Ha np04eCOT Ha CMeT-
KOBOACTBeHOTO H $HHaHCHCKO H3BeCTyBalbe; ro 3arp03YBaaT HHTerpHTeToT H 
06jeKTHBHOCTa Ha CMeTKOBOACTBeHaTa H peBH30pCKaTa npo$ecHja;ja HaMallYBaaT 
A08ep6aTa Ha na3apHTe Ha KanHTall, KaKO H Ha yYeCHH4HTe Ha na3apOT, BO CHryp-
HOCTa Ha HH$opMa4HHTe COp,p>KaHH BO $HHaHCHCKHTe H3BeUJTaH. KaKO UJTO MO-
>KeAa ce 3a6aJle)f(H ep,eH 0.0. Haj6HTHHTe $aKTopH KOH ja nOTTHKHaa 6ypaTa Ha H3-
MaMH BO $HHaHCHCKHTe H3BeUJTaH e $OKYCOT Ha CMeTK080p,CTBeHHTe npaBHlla 
HaMeCTO npHH4HnH. MHOry KOMnaHHH MO)f(elle Aa HajAaT "AynKH" BO npa8HllaTa 
H cnpOBep,YBajKH HOBH H KOMnlleKCHH $HHaHCHCKH KHH>Ketba OTe>KHYBalle Aa ce 
04eHH UJTO e, a UJTO He e npH$aTJlHBa CMeTKOBOACTeeHa npaKTHKa . He3aBHCHOCTa 
Ha peBH30pHTe HCTO TaKa npHp,OHecyea KOH 3rOlleMYBalbe Ha PH3HKOT3a H3MaMH. 
'PeBH30pCKHTe KYKH OCHOBalle pa3HH OAHOCH CO KOMnaHHHTe, 3a p,a MO>KaT Aa HM 
npOAaBaaT nonpo$HTa6HIIHH yCJlyrH, KaKO Ha npHMep KOHcallTHHr YClIyrHTe KOH 
UJTO 6Hlle nOCKanH OA CMeTKOBOp,CTBeHHTe H peBH30pCKH yCJlyrH . nOpap,H Toa 
ce jaBHII KOH$IIHKT nOMery HHBHaTa He3aBHCHOCT H HHBHaTa npo$HTa6HJlHOCT, 
HMeHO HeKOH 0.0. YCllyrHTe npHp,OHelle peBH30pHTe Aa ro H3ry6aT $OKYCOT H Aa 
CTaHaT HHBHH 6H3HHC COBeTHH4H HaMeCTO peBH30pH . 
IiIp,eHTH$H KYBatbeTO H OTKpl'IBalbeTO Ha H3MaMHTe BO$H Ha HCH CKHTe H3 BeUJTa H 
H H3JlO>KeHOCTa Ha KOMnaHHjaTa Ha H3MaMH e ep,eH OA HajTeUJKHTe 'leKOpH 101 
??????????????????0.0. EKOHOMCKATA ??????BP3 npOl..\fCOT ED 
HA KOHBEPrEHl..\l1JA 11 XAPMOHI13AI..\I1JA HA ??????????????????????????????
COjY3 Ha CMeTl(OBOAHTenH Ha Peny611HKa MaKeAoHHja•  
aKntBHOCTH. Ii1CTpa>KHTeI1HTe, HHCneKTOpHTe, peBH30pHTe HI1H <jlopeH3H'lKHTe 
CMeTKOBOAHTel1H 6e3 pa311HKa KOj ja BPWH HCTparara nOTpe6HO e Aa KOPHCTaT 
npo<jlecHOHal1HO paCYAYBafbe. npo<jlecHOHaI1HOTO paCYAYBafbe ce 0AHeCYBa Ha 
CnOC06HOCTa Aa ce npeABHAH MeTOAoT Ha H3BpWHTel10T Ha H3MaMaTa. 3HaejKH 
AeKa AOI1>KHOCT Ha peBH30pOT e Aa ja npou,eHH 06jeKTHBHOCTa Ha <jlHHaHcHCKHTe 
H3BeWTaH, CTOpIHel10T Ha H3MaMara Ke ce 06HAe Aa rH npHKpHe Ael1aTa OA 
peBH30pHTe. Bo npH'pOAaTa Ha H3MaMHTe e CTpaTerHj<iTa MeHal,lMeHTOT H3MaMa-
Ta Aa ja KpeHpa Ha Ha'lHH aHTHl.\HnHpajKH rHnOCTanKHTe Ha peBH3HjaTa 3a Aa 
ce 3aWTHTH, a OA APyra CTpaHa peBH30pHTe ja BpwaT peBH3HjaTa HMajKH rH BO . 
npeABHA MO>KHOCTHTe 3a H3MaMa Ha paKOBOACTOTO. CI1H'lHO Ha napTHja wax, 
KaAe eAHHOT Hrpa'l Mopa Aa ro npeABHAH Cl1eAHHOT nOTer Ha APyrHoT Hrpa'l . 
??????????HajA06po 6H ja OTKPHI1 H3MaMara Kora 6H HMal1 BO npeABHA KaKO 
MeHal,lMeHTOT ro rneA3 nOTeHl.\Hjal1HHoT peBH30pCKH npHCTan npH peBH3Hja. 
. Bo npHI10rHa pa3rJ1eAyBafbeTo Ha <jlHHaHcHCKHTe H He<jlHHaHcHCKHTe nOAaTou,H 
Aa ce OTKpHe PH3HKOT OA H3MaMH peBH30pHTe MO>KaT Aa ro HAeHTH<jlHKYBaaT 
PH3HKOT HcnHryBajKH 'leTHpH rpynH KOH ja H3110>KYBaaT KOMnaHHjara Ha pH3HK. 
npaBOarOI1HHKOT Ha·H3110>KeHOCT Ha H3MaMH rH nOKa>KYBa THe rpynH. 
MeHa't'reHTOT ... ???????
A ... pe"'J.!,P .... Te ????????
CPM HaHCMKMTe: 
p ea VJfTa..nt).t????????? ....JilTa H 
????????????????????
t<8DaKTep",cTMK... 
KaKO WTO npeTXoAHO CnOMeHaBMe MeHal,lMeHTOT e CKOPO CeKOraW BKl1y'leH 
BO H3M2IMHTe Ha <jlHHaHcHCKHTe H3BeWTaH, nOpaAH WTO MeHal,lMeHTOT H AH-
peKTOpHTe MOpa Aa 6HAaT HCnHTaHH H Aa ce Ol..\eHH HHBHaTa BMeWaHOCT H MOTH-
BHpaHOCT Aa ja H3BpWaT H3MaMaTa. Bo rJ1aBHO nOCTojaT TPH aCneKTH nOBp3aHH 
co MeHal,lMeHTOT KOH Tpe6a Aa ce HcnHTaaT: 
1 . n03aAHHaTa Ha MeHal,lMeHTOT 
2. MOTHBau,Hjara Ha MeHal,lMeHTOT 
3. BI1HjaHHeTo Ha MeHal,lMeHTOT BO AOHeCYBafbeTO Ha OA/1YKH 
Co nO'lHT Ha npHBaTHOCTa, HCTpa>KYBa'lHTe Ha H3MaMH Tpe6a Aa A03HaaT H Aa 
c06epaT nOAaTou,H co KaKBH BHAOBH Ha opraHH3au,HH H aKTHBHOCTH 6HI1e HHBOI1-
BHpaHH lI!IeHal,lMeHTOT H paKOBOACTBOTO npeTXOAHO. Co nOMOW Ha HHTepHeTOT,. 
AeHeCKa e MHOry l1eCHO Aa ce H3BpwaT eAHOCTaBHH HCTpa>KYBafba 3a l1yreTO. 
EAeH MHOry l1eceH Ha'lHH e Aa ce HanHwe HMeTO Ha HHAI1BHAyaTa Ha Google HI1H 
HeKoj APyr npe6apYBa'l. npe6apYBa'lOT 3a AeceTHHa ceKyHAH Ke H3BaAH I1HCTa .. XIV - CHMn03HYM. 
. -. ????????????????? ???
CojY3 Ha CMeTKOBOAHTel1H Ha Peny611HKa MaKeAoHHja•  
co CHTe pe<jlepeHl.\H KOH ro BKI1y'lyBaaT HMeTO Ha npe6apYBaHaTa I1H'lHOCT KaKO 
KoopnopaTHBHHTe H3BeWTaH KOH ro COAP>KaT .HerOBOTO HMe, apTHKI1H OA BeCHH-
U,H, Mara3HHH H T.H. Bo OAHOC Ha n03aAHHaTa Ha MeHal,lMeHTOT 6H Tpe6al10 Aa 
A06HeMe HH<jlopMau,HH KaKO Ha npHMep: BO KOH opraHH3au,HH pa60Tel1e npeT-
XOAHO, Aal1H AO MeHal,lepCKaTa n03Hu,Hja Aowl1e co YHanpeAyBafbe HI1H 6HI1e 
Bpa60TeHH AHpeKTHO Ha Taa n03Hu,Hja, Aal1H MeHal,lepHTe HMaaT KpHMHHal1HO 
AOCHe, Aal1H HMal1e HeKaKBH np0611eMH co 3aKOHOT 6e3 pa311HKa Aal1H ce pa60TH 
HHAHBHAyal1Ho HI1H 3a opraHH3au,HjaTa BO Koja pa60Tel1e H T.H. 
WTO rH MOTHBHpaAHpeKTopHTe H MeHal,lMeHTOT Ha H3MaMH e HCTOTaKa Ba>KHO 
Aa ce 3aHe. Aal1H HHBHOTO 60raTCTBO e AHpeKTHO nOBp3aHO co opraHH3au,HjaTa? 
Aal1H ce nOA npHTHCOK Aa nOAHecaT Hepeal1HH HH<jlopMau,HH? Aal1H HHBHHOT 
HaAOMeCTOK e nOBp3aH conep<jlopMaHcHTe Ha KOMnaHHjaTa? Aal1H BpeAHOCTa 
Ha KOMnaHHjara ce 3rol1eMyBa npeKy aKIU13Hl.\HH HI1H co conCTBeHH cpeACTBa? 
Aal1H KOMnaHHjaTa HMa AonrOBHH AorOBopH KOH Mopa Aa ce HCnOI1HaT? OBHe 
npawafba ce npHMepH 3a OHa WTO Mopa Aa 6HAe OAfOBOpeHO, 3a Aa ce 3Hae MO-
THBau,HjaTa Ha MeHaI,lMeHToT. MHOry H3MaMH BO <jlHHaHcHcKHTe H3BeWTaH 6HI1e 
H3BpweHH 6HAejKH MeHal,lMeHToT MOpal1 Aa npHjaBH BHCOKH npo<jlHTH 3a Aa rH 
OAAP>KH BHCOKHTe u,eHH Ha aKu,HHTe, Aa nOKa>Ke n03.HTHBeH pe3Yl1raT 3a Aa He 
npeAH3BHKa naHHKa Kaj jaBHoCTa HI1H 3a A3 HCnOI1HH OApeAeHH 06BPCKH 3a Aom, 
HI1H naK Aa npHKa>Ke npo<jlHT 3a Aa rH HCnOI1HH YCI10BHTe Ha perYl1aTHBHHTe HI1H 
KpeAHTHHTe HHCTHryU,HH. 
KOHe'lHO MO>KHOCTa Ha MeHal,lMeHTOT Aa BI1Hjae Ha OA/1YKHTe BO opraHH3au,H-
jara e Ba>KHO 6HAejKH nOArOTBYBafbeTO Ha H3MaMaTa e nOl1eCHO Kora eAHa HI1H 
ABe HHAHBHAYH HMaaT npHMapHa MOK BO AOHeCYBafbeTo Ha OA/1YKHTe OTKOI1KY 
Kora opraHH3al.\Hjara HMa AeMoKpaTcKH THn Ha ynpaBYBafbe . norOl1eMHOT 6poj 
Ha l1yre KOH BpwaT <jlHHaHcHCKH H3MaMH ce npeCTanHHu,H no npB naT, na 3aToa 
Aa 6HAaT HeyeCHH e MHOry TeWKO 3a HHB. ABe HHAHBHAYH Aa 6HAaT CHMYI1TaHO 
He'leCHH e peTKo, a TpH YWTe nopeTKO. Kora AOHeCYBafbeTO Ha OA/1YKH e pacnpeAe-
l1eHO nOMefy nOBeKe 'll1eHOBH, HI1H Kora OA60pOT Ha AHpeKTopH Hrpa rI1aBHa 
Yl10ra nOArOTBYBafbeTO Ha H3MaMaTa BO <jlHHaHcHCKHTe H3BeWTaH e nOTeWKO . 
nOBeKeTO H3MaMH BO <jlHHaHcHCKHTe H3BeWTaH He ce CI1y'lyBaaT BO rol1eMH 
Koopnopal.\HH KaAe HMa nOrOl1eM 6poj Ha MeHal,lepH KOH ynpaByBaaT, ryKy BO 
nOMal1H opraHH3au,HH KaAe eAHa HI1H ABe HHAHBHAYH ja HMaaT u,e110CHaTa MOK 
Aa AOHecyBaaT 0AI1YKH. OBAe eAHo oA rI1aBHHTe npawattia e Aal1H opraHH3au,Hja 
e u,eHTpal1H3HpaHa HI1H Aeu,eHTpaI1H3HpaHa. 
1i13MaMHTe BO <jlHHaHcHCKHTe H3BeWTaH MHory 'leCTO ce nOAroTBeHH co no-
MOW Ha OCTaHaTH peal1HH HI1H <jlHKTHBHH opraHH3au,HH. MHOry KOMnaHHH 
OCHOBaaT eHTHTeTH 3a cneu,Hjal1HH nOTpe6H KOH ce <jlopMHpaHH HCKI1Y'lHBO co 
u,el1 Aa nOCTHrHaT HeKoja cneu,H<jlH'lHa 3aAa'la . OBHe eHTHTeTH He ce Hl1eral1-
HH, Meryroa CMeTKOBOACTBeHHTe CTaHAapAH npHAOHel1C THe pa3I1H'lHO Aa ce 
nOCllEAl1l..\l1TE OA EKOHOMCKATA KPI13A BP3 npOI..\ECOT Ell 
::HA KOHBEPrEHLI,I1JA 11 XAPMOHI13ALI,L-IJA HA <l>I1HAHCI1CKOTO 113BECTYBAl-bE 
??
COjY3 Ha CMeTKOBOAHTenH Ha Peny611HKa MaKe,£lOHHja•  
TpeTl1paaT. EAHI1 KOMnaHl111 KepKI1 Ha KOMnaHl1ja pOAI1Ten, eAHI1 KaKO He3aBI1C-
HI1 eHTI1TeTI1 HeKOHCOnl1Al1paHI1 co rnaBHaTa KOMnaHl1ja. l-1aKo OAHOCI1Te co 
CI1Te OpraHI13a41111 Tpe6a Aa 611AaT I1Cnl1TYBaHI1 3a Aa ce 3aKIIY"11 Aanl1 THe 
npeTCTaBYBaaT MO>KHOCTI1 Ha MeHal,lMeHTOT 3a 113MaMI1 I1nl1 ja 113nO>KYBaaT KOM-
naHl1jaTa Ha Pl1311K oA 113MaMI1. OAHOCI1Te co <i>I1HaHCI1CKI1Te I1HCTI1TI1TY41111 11 
I1MaTenl1Te Ha 113AaAeHI1Te 06BP3HI1411 ce oc06eHO Ba>KHI1 611AejKI1 Tl1e AaBaaT 
I1H<i>OPMa41111 3a neBepl1l,lOT Ha KOMnaHl1jaTa. Oc06eHO Tpe6a Aa ce BHI1MaBa Ha 
OAHOCI1Te co cneAHI1Be OpraH113a41111: OAHQCI1 co <i>I1HaHCI1CKI1 I1HCTI1TI141111; oA-
HOCI1. co nOBp3aHI1 OpraHI13a41111 I1I1HAI1BI1AYI1; OAHOCI1 co peBl130pl1; OAHOCI1 co 
aABOKaTI1; OAHOCI1 co I1HBeCTI1TOpl1 11 OAHOCI1 co perynaTOpHI1 Tena. 
liI3MaMI1Te BO <i>I1HaHCI1CKI1Te 113BeWTal1 nOHeKoraw ce MaCKl1paHI1 co Kpel1pa-
???Ha· OpraHI13a4110Ha CTpYKTYpa WTO npaBI1 neCHO Aa ce CKpl1e 113MaMaTa. 
ATPl16yrl1 KOI1 HaroBecryBaaT AeKa eHTI1TeTOT e 113nO>KeH Ha pl1311K oA 113MaMI1 
ce npeKYMepHo KOMnneKCHa OpraHl13a4l1ja, opraHI13a411ja 6e3 I1HTepHa peBI13ja, 
OA60p Ha Al1peKTOpl1 co eAeH I1nl1 6e3 HaABOpeWHI1 4neHOBI1, opraHI13a411ja 
Koja I1Ma CTpaHCKI1 <i>l1nl1janl1, opraHI13a411ja Koja HanpaBl1na roneM 6poj Ha 
aKBI131141111 11 npl13Hana roneMI1 TPOW0411 3a ??????????I1nl1 opraHI13a411ja Koja 
e HOBa. Tpe6a Aa ce 3Hae Aanl1 oA60poT 3a peBI1311ja e COCTaBeH oA BHaTpeWHI1 
I1nl1 I1Ma 11 HaABOpeWHI1 4neHOBI1 11 Aanl1 e He3aBI1CeH. Oc06eHo Ba>KHO e Aanl1 
CMeTKoBoAcBeHaTa 11 I1H<i>oPMa4110HaTa TexHonorl1ja 11 nepcoHan ce e<i>I1KaCHI1. 
liIHAYCTpl1jaTa Ha opraH3a411jaTa I1CTO TaKa Mopa Aa 611Ae BHI1MaTenHO I1CnI1TaHa. 
HeKol1 I1HAYCTPI1I1 ce n0113nO>KeHI1 Ha pl1311K OA 113,.,aMI1 oA APyrl1, Ha npl1Mep 
WTeAHI1Te 11 KpeAI1THI1Te 3aAPyrl1 BO oCYMAeceTI1Te 611ne oc06eHo 113nO>KeHI1 Ha 
Pl1311K WTO HeKOI1 peBI130pCKI1 KYKI1 He npl1<i>aKane Aa 113BpWaT HI1BHa peBl13l1ja. 
CI1MnTOMI1Te Ha 113MaMI1Te Haj4eCTo ce 113nO>KYBaaT BO npOMeHI1Te BO <i>11-
HaHCI1CKI1Te 113BeWTal1. Ha npl1Mep, <i>I1HaHCI1CKI1 113BeWTal1 KOI1 COAP>KaT rone-
MI1 pa3nI1KI1 BO CMeTKI1Te OA eAeH AO APyr nepl10A e HajBepojaTHo AeKa I1Ma 
113MaMa BO HI1B. 1-13HeHaAHO ApaMaTI14HO ????????????BO ?????????????
Ha npl1Mep, e 4eCTO Cl1rHan AeKa HeWTO He e BO peA. Bo ????????????Ha 
113JlO>KeHOCTa Ha 113MaMa npeKY <i>I1HaHCI1CKI1Te 113BeWTal1 11 OnepaTI1BHI1Te Ka-
paKTepl1CTI1KI1 cYMI1Te Mopa Aa 611AaT cnopeAeHl111 co OHl1e Ha cnl14HI1 eHTI1TeTI1 
BO I1HAYCTpl1jaTa. ???????????????Ha <i>I1HaHCI1CKI1Te pena41111 3a Aa ce 04eHI1 
I13nO>KeHOCTa Ha Pl1311K 6apa Aa ce 3Hae npl1pOAaTa Ha 6113HI1COT, Tl1nOBI1Te Ha 
CMeTKI1 KOI1 Tpe6a Aa 611AaT BKllY4eHI1, BI1AoBI1Te Ha 113MaMI1 KOI1 MO>Ke Aa ce 
cnY"aT 11 CI1MnTOMI1Te KOI1 Tl1e 113MaMI1 Ke rl1 reHepl1paaT . 
33KIlYI.IOK 
CeraWHaTa Kpl13a nOKa>KYBa AeKa <i>I1HaHCI1CKI1TO ?????????????ce YWTe e npH-
nl14HO peneBaHTHo 11 Mopa Aa ce rapaHTl1pa AeKa Ke npoAOn>K11 Aa 6HAe TaKBO BO 
I1,iJ,HI1Ha, nOCBeTYBajKI1 norOlleMa rpl1>Ka 3a nOTpe611Te Ha nyfeTo I111HCTHTY41111Te, 
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06e36eAYBajKI1 I1H<i>opMa4HH 3a nOTpe611Te Ha HHBeCTI1TOpl1Te 11 KpeAI1TOpI1Te; 
npeKY ?????????????AeKa Toa ja 0Apa3YBa OCHOBHaTa eKOHOMCKa peanHoCT 11 
AeKa I1H<i>opMa41111Te ce 3Ha4ajHH BO OAHOC Ha HHBHOTO ????????????? ?? 3a raa 
4en HeonxoAHo e Aa ce BocnOCTaBaT CTaHAapAI1 3aCHOBaHI1 Ha npl1H411nH H Aa 
ce HaManH KOMnneKCHOCTa Ha <i>HHaHCI1CKI1Te 113BeWTaH. He nOManKy Ba>KHO e 
KOMYHHKa4HjaTa co aK4HOHepI1Te, HHBeCTI1TOpl1Te H OCTaHaTI1Te KOPl1CHI14H BP3 
OCHOBa Ha peBHAHpaHHTe <i>HHaHCI1CKH H3BeWTaH. OBa 3a B03BpaT 3Ha4H AeKa 
MeHal,lMeHTOT Ha npernpHjaTHeTo 11 <i>HHaHCHCKaTa onepaTHBa Mopa Aa 6HAe 
OAroBOPHH 3a KBanl1TeTOT Ha AOCTaBeHI1Te HH<i>opMa41111. OA APyra CTpaHa, 
I1HBeCTHTOpl1Te H APyrl1Te 3al1HTepeCI1paHI1 KOPHCHI1411 ce 04eKyBa Aa AaAaT 
COOABeTHa nOTBPAa 3a Toa AanH 06e36eAeHI1Te I1H<i>OPMa4I1H ce BepoAoCTojHI1 
Hnl1 He. HeonxoAHo e Aa ce npen03HaaT HeAocTaT04HTe 11 cna6HTe T04KI1 Ha <i>H-
HaHCI1CKOTO ?????????????? Aa ce I1MaaT BO npeABI1A PH3114HTe, Aa ce KopHCTaT 
npo<i>eCl10HanHO nOAroTBeHI1 I1H<i>oPMa4HI1 H APyrH He<i>HHaHCI1CKH nOAaT04H, 
co 4en Aa ce 06e36eAH OAP>Kl1I1BOCT HTpaHcnapeHTHoCT Ha <i>HHaHcHcKHTe H3-
BeWTal1 . Bo CHTe cny4aeBH, He3aBHCHOCTa Ha HHCTI1TY4HI1Te H ??????????????
Ha CTaHAapAI1Te, Mopa Aa 6HAe 3arapaHTHpaHa. HeonxoAHo e Aa ce rapaHTHpa 
AeKa <i>I1HaHCHCKHTe 113BeWTaH Ke npOAOn>KaT Aa 611AaT peneBaHTHH, npeKy 
?????????????Ha yHI1<i>H4I1paHHTe HanopH Ha MefyHapoAHHTe HHCTI1TY4HI1 3a 
CTaHAapAI13a411ja H CI1Te HHTepeceHTH Ha HOBHTe rn06anHI1 peweHHja BO 1<J1Y"-
HHTe 06naCTI1 11 ??????????????Ha 4enl1Te Ha KOHBepreH4l1ja. 
MefyHapoAHHTe CT3HAapAI13a <i>HHaHcHcKo ???????????? (MCCI>I-1) ce CTaHAap-
AH KOI1 ce 3acHoBaHH Ha npHH411nHTe oA06peHI1 oA OA60pOT 3a MefyHapoAHH 
cMeTKoBoACTBeHH CTaHAapAI1. MCCI>liI 6a311paaT Ha <i>l1n030<i>l1ja 3aCHOBaHa Ha . 
npl1H4l1nH, a He Ha npaBl1na. U.enTa Ha ceKoj CTaHAapA e Aa nOCTHrHe pa3YMHO 
????????????OCTBapnHBO Ha HeKOnKy Ha4I1HI1. OBa 11M AaBa cn060Aa Ha KOMna-
Hl1l1Te Aa rl1 npHnaroAaT MCCI>liI Ha HI1BHara KOHKpeTHa CI1TYa4Hja, WTO naK BOAH 
KOH neCHO 4HTnl1BH H KOPHCHH H3BeWTaH. Cl>HHaHCHCKI1Te H3BeWTaH nOAroTBeHH 
cnopeA MCCI>liI Tpe6a Aa rl1 npecpeTHaT ?????????Ha aK4HOHepHTe, jaBHoCTa, 
Bpa60TeHHTe 11 AOBepl1Tenl1Te npeKY ?????????????Ha I1H<i>OPMa4HI1 3a COCTOj-
6aTa H ycnewHoCTa Ha npernpl1jaTl1eTO. liI3BeWTal1Te nOArOTBeHI1 cnopeA 
MCCI>liI ce KOPI1CHI1 3a MeHal,lMeHTOT H I1HBeCTHTopHTe, 611AejKH rl1 HaManYBaaT 
TPOW04HTe 3a ?????????Ha aAeKBaTHH HH<i>opMa4HI1 H??????????Ha I1HBeCTI1-
4HI1Te BO anTepHaTI1BHH on4HI1.• . 
AOAeKa eKOHOMCKOTO C4eHapHO BO CBeTCKH paMKH ce MeHYBa ceKojAHeBHo, 
aBTeHTI14HOCTa Ha H3BewTajoT 113rOTBeH cnopeA MCCI>I-1 npeTCTaBYBa HeWTO Bp3 
Koe I1HBeCTHTopOT H AenOBHHTe nyfe MO>KaT Aa ce ocnOHaT. BaKBHTe H3BeWTal1 
ce T04HH ynaTCTBa ce AOAeKa Tl1e AasaaT HenpHCTpaCHa <i>HHaHCI1CKa Cnl1Ka 
3a npeTnpHjaTl1eTO. Ho, Ha <i>neKcH6HnHOCTa WTO ja OB03MO>KYBaaT MCCI>I!1 11M 
ce npenHwYBa onpeAeneHa cna60CT. I!1MeHo, cn060AaTa Ha npernpl1jaTl1jaTa 
npH 11360pOT Ha MeToAH 3a ??????????????Ha onpeAeneHH cMeTKoBoAcTBeHI1 
nOCllEAHl.\HTE OA EKOHOMCKATA KPH3A BP3 npOl.\ECOT EII 
HA KOHBEPrEHl.\HJA H XAPMOHH3Al.\HJA HA <IlHHAHCHCKOTO H3BECTYBAl-bE ---,  
COjy3 Ha CMeTKOBOAI1Telll1 Ha Peny611I1Ka MaKeAoHl1ja•  
KaTeropHH, AaBa MO>t<HOCT cj>HHaHcHCKHTe H3BeUJTaH Aa rH nOKa>t<YBaaT caMO 
nocaKYBaHHTe pe3YIITaTH, OAHOCHO OCTaBa npoCTOp 3a MaHHnYllal,l,Hja co npHXO-
AHTe H npocj>HTOT, npHKpHBatbe Ha onpeAelleHH cj>HHaHCHCKH np0611eMH, UJTO 
BO KpaeH CIIY4aj MO>t<e Aa pe3YllTHpa co H3MaMa. Ha npHMep, npOMeHaTa Ha 
MeTOAOT Ha BpeAHYBafbe Ha 3anHXHTe MO>t<e Aa AOBeAe AO norOlleM npHxoA 
BO TeKOBHHOT 6HllaHC Ha ycnex, UJTO ja npaBH KOMnaHHjaTa nonpocj>HTa6HIIHa 
OA OHa UJTO BHCTHHCKH e. 6HAejKH cnopeA MCCl>1i1 npoMeHaTa Ha npHMeHaTa 
Ha MeToAHTe Mo>t<e Aa ce H3BPUJH BO onpaBAaHH CIIY4aeBH, nOCTOH MO>t<HOCT 
npernpHjaTHjaTa Aa H3HajAaT npH4HHH 3a BaKBH npoMeHH. CTporHTe npaBHlla 
Tpe6a Aa OB03Mo>t<aT CHTe KOMnaHHH Aa rH BpeAHYBaaT HHBHHTe H3BeUJTaH Ha 
HAeHTH4eH Ha4HH.1i13BeUJTaHTe COCTaBeHH cnopeA MCct>1i1 Mopa Aa 6HAaT 3aCHO-
BaHH Ha ceCTpaHH HCTpa>t<YBafba, MOHHTopHHr H BHHMaHHe, 3a Aa ce 3ana3H 
HHBHaTa 06jeKTHBHoCT H T04HOCT. 
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